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INTRODUCTION 
 
Pour faire suite à ses deux études portant sur l’industrie de l’aluminium dans le monde et au Québec1
 
, le Centre de recherche sur le développement 
territorial (CRDT) de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) présente ici la filière québécoise de l’aluminium en 2011 en bref. En explorant différentes 
sources de données, le CRDT de l’UQAC a élaboré au fil des années un répertoire des 745 entreprises reliées à cette importante industrie que l’on peut 
répartir en différentes catégories et sous-catégories, comme suit : 
PREMIÈRE TRANSFORMATION DE L’ALUMINIUM (N = 100) 
 
• 9 alumineries 
• 5 entreprises impliquées dans la production d’aluminium primaire et secondaire 
• 36 entreprises spécialisées dans le laminage, l’étirage, l’extrusion et l’alliage 
• 50 fonderies d’aluminium 
 
FABRICATION DE PRODUITS EN ALUMINIUM (N = 394) 
 
• 26 ateliers d’usinage 
• 64 entreprises spécialisées dans le forgeage et l’estampage 
• 52 entreprises spécialisées dans le revêtement, la gravure et le traitement thermique 
• 183 entreprises qui fabriquent des produits d’architecture 
• 69 entreprises spécialisées dans la fabrication d’autres produits en aluminium 
 
FABRICATION DE MATÉRIEL DE TRANSPORT EN ALUMINIUM (N = 41) 
 
• 41 entreprises spécialisées dans la fabrication de matériel de transport en aluminium 
 
ÉNERGIE, ÉQUIPEMENTIERS, RÉCUPÉRATION ET RECYCLAGE (N = 210) 
 
• 6 centrales hydroélectriques appartenant à Rio Tinto Alcan et leur bureau-chef 
• 60 équipementiers rattachés aux alumineries 
• 106 entreprises impliquées dans la récupération de l’aluminium 
• 37 entreprises qui font du recyclage de l’aluminium 
                                            
1 Une première étude a été réalisée pour le compte de Promotion Saguenay en juin 2010. Elle s’intitule « Le Complexe Jonquière dans l’industrie mondiale de l’aluminium ». Le document est 




saguenay&vid=UQAC; Une seconde étude commanditée par le CLD de Shawinigan a été réalisée entre 2011 et 2012. Elle s’intitule « Repositionnement économique de Shawinigan et de la 
Mauricie dans l’industrie mondiale de l’aluminium en mouvement ». 
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SOURCES DE DONNÉES CONSULTÉES 
 
Dans le but d’inventorier toutes les entreprises reliées à l’industrie de l’aluminium au Québec en 2011, le CRDT de l’UQAC a exploré plusieurs sources de 
données, disponibles sur internet pour la plupart, qui fournissent divers renseignements, comme leurs coordonnées géographiques, leur année de 
fondation, leur nombre d’employés et leur chiffre d’affaires. Voici la liste détaillée des sources de données consultées : 
 
• Répertoire de toutes les alumineries dans le monde d’Aluminium Verlag (2010) 
• Répertoire d’entreprises d’Industrie Canada (IC)2
• Répertoire des membres du Centre québécois de recherche et de développement de l’aluminium (CQRDA)
 
3
• Banque d’information industrielle du Centre de recherche industrielle du Québec (ICRIQ)
 
4








• Comité sectoriel de la main-d’œuvre de la métallurgie au Québec (CSMOMQ)
 
7
• La chaîne d’approvisionnement du Réseau TransAl
 
8
• Grappe industrielle de la Société de la Vallée de l’Aluminium (SVA)
 
9
• Répertoire québécois des récupérateurs, des recycleurs et des valorisateurs de Recyc-Québec
 
10
• Répertoire d’entreprises à travers le monde de MANTA
 
11
• Répertoire téléphonique des entreprises québécoises - 411 Entreprises
 dont près de 235 000 entreprises québécoises 
12
• Association canadienne de l’Aluminium (ACA)
 
13
• Site Internet des trois grandes compagnies d’aluminium primaire au Québec : Rio Tinto Alcan
 
14, Alcoa15 et Alouette16
• Site Internet de Câble-Alcan
 
17
• Ainsi que plusieurs autres sites internet relatifs aux différentes compagnies ciblées dans l’industrie québécoise de l’aluminium 
 
                                            
2 Sur le site Internet suivant : http://www.ic.gc.ca (recherche par mot clé : aluminium) 
3 Sur le site Internet suivant : http://www.cqrda.qc.ca/membres.php 
4 Sur le site Internet suivant : http://www.icriq.com (recherche par mot clé : aluminium) (fabricants seulement) 
5 Sur le site Internet suivant : http://www.cqrda.ca/icriq_avance.php 
6 Sur le site Internet suivant : http://www.mdeie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/repertoires/repertoire_fonderie.pdf 
7 Sur le site Internet suivant : http://www.metallurgie.ca/documents/Diagnosticsectoriel2008-2010.pdf 
8 Sur le site Internet suivant : http://www.trans-al.com/repertoire-chaine-transal 
9 Sur le site Internet suivant : http://www.valuminium.ca/grappe.php?lang=fr 
10 Sur le site Internet suivant : http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/repertoires/rep-recuperateurs.asp (recherche par mot clé : aluminium) 
11 Sur le site Internet suivant : http://www.manta.com (recherche par mots clés : aluminium en français et aluminum en anglais) 
12 Sur le site Internet suivant : http://www.411.ca/recherche/aluminium 
13 Sur le site Internet suivant : http://www.aac.aluminium.qc.ca 
14 Sur le site Internet suivant : http://www.riotintoalcan.com/FRA/whatweproduce/1339.asp (carte) et http://www.riotintoalcan.com/documents/RioTintoAlcan_Factsheet_Final_April09_FR.pdf (faits 
saillants 2009) 
15 Sur le site Internet suivant : http://alcoa.com/canada/fr/info_page/sustain_home_survol.asp 
16 Sur le site Internet suivant : http://www.alouette.qc.ca/p_entre_propos.htm 
17 Sur le site Internet suivant : http://www.cable.alcan.com/CablePublic/fr-CA/About+Us/Plant+Locations/ 
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CARTOGRAPHIE DE L’INDUSTRIE QUÉBÉCOISE DE L’ALUMINIUM EN 2011 
 
Élaborées à partir du répertoire des 745 entreprises reliées à l’industrie de l’aluminium au Québec en 2011, et ce, en collaboration avec le géographe Carl 
Brisson du LERGA à l’UQAC, nous présentons ici une série de cartes qui font ressortir cinq grandes catégories d’entreprises : première transformation de 
l’aluminium en gris, équipementiers en bleu, fabrication de produits en aluminium en rose, fabrication de matériel de transport en aluminium en jaune, 
récupération et recyclage de l’aluminium en vert. 
 
• CARTE 1 - Filière de l’aluminium au Québec en 2011 
 
• CARTE 2 - Répartition des entreprises de première transformation de l’aluminium au Québec en 2011 
 
• CARTE 3 - Répartition des équipementiers reliés à l’industrie de l’aluminium au Québec en 2011 
 
• CARTE 4 - Répartition des entreprises de fabrication de produits en aluminium au Québec en 2011 
 
• CARTE 5 - Répartition des entreprises de fabrication de matériel de transport en aluminium au Québec en 2011 
 
• CARTE 6 - Répartition des entreprises de récupération et de recyclage de l’aluminium au Québec en 2011 
 
Sur chacune de ces cartes, nous ciblons plus particulièrement les neuf alumineries québécoises toujours en opération en 2011 et les six centrales 
hydroélectriques appartenant à la multinationale Rio Tinto Alcan dans la seule région du Saguenay – Lac-Saint-Jean. Les limites des régions 
administratives sont aussi mises en évidence, ainsi que les grands axes routiers et ferroviaires. Trois encadrés font ressortir les grandes régions 
métropolitaines suivantes : Montréal-Laval, Montérégie, Québec-Lévis. 
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CARTE 1 – Filière de l’aluminium au Québec en 2011 
 
 
SOURCE : Répertoire des 745 entreprises reliées à l’industrie de l’aluminium au Québec en 2011 réalisé par le CRDT de l’UQAC à partir de nombreuses sources de données 
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CARTE 2 - Répartition des entreprises de première transformation de l’aluminium au Québec en 2011 
 
 
SOURCE : Répertoire des 745 entreprises reliées à l’industrie de l’aluminium au Québec en 2011 réalisé par le CRDT de l’UQAC à partir de nombreuses sources de données 
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CARTE 3 - Répartition des équipementiers reliés à l’industrie de l’aluminium au Québec en 2011 
 
 
SOURCE : Répertoire des 745 entreprises reliées à l’industrie de l’aluminium au Québec en 2011 réalisé par le CRDT de l’UQAC à partir de nombreuses sources de données 
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CARTE 4 - Répartition des entreprises de fabrication de produits en aluminium au Québec en 2011 
 
 
SOURCE : Répertoire des 745 entreprises reliées à l’industrie de l’aluminium au Québec en 2011 réalisé par le CRDT de l’UQAC à partir de nombreuses sources de données 
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CARTE 5 - Répartition des entreprises de fabrication de matériel de transport en aluminium au Québec en 2011 
 
 
SOURCE : Répertoire des 745 entreprises reliées à l’industrie de l’aluminium au Québec en 2011 réalisé par le CRDT de l’UQAC à partir de nombreuses sources de données 
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CARTE 6 - Répartition des entreprises de récupération et de recyclage de l’aluminium au Québec en 2011 
 
 
SOURCE : Répertoire des 745 entreprises reliées à l’industrie de l’aluminium au Québec en 2011 réalisé par le CRDT de l’UQAC à partir de nombreuses sources de données 
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RÉPERTOIRE DES 745 ENTREPRISES RELIÉES À L’INDUSTRIE QUÉBÉCOISE DE 
L’ALUMINIUM EN 2011 CLASSÉES SELON LEUR CATÉGORIE ET LEUR SOUS-CATÉGORIE 
 
Dans le but de diffuser l’information aux personnes intéressées, nous présentons dans les pages qui suivent le répertoire des 745 entreprises reliées à 
l’industrie québécoise de l’aluminium en 2011 classées selon leur catégorie et leur sous-catégorie. 
 
 
CATÉGORIE         SOUS-CATÉGORIE       PAGE 
 
ÉNERGIE – ÉQUIPEMENTIERS – RECYCLAGE – RÉCUPÉRATION  Centrale hydroélectrique . . . .    13 
          Équipementier . . . . . .    14 
          Récupération . . . . . .    26 
          Recyclage . . . . . .    47 
 
FABRICATION DE MATÉRIEL DE TRANSPORT (SCIAN 336)   Transport . . . . . .    55 
 
 
FABRICATION DE PRODUITS MÉTALLIQUES (SCIAN 332)   Atelier d’usinage . . . . .    63 
          Fabrication d’autres produits métalliques . .    68 
          Forgeage, estampage . . . . .    82 
          Produits d’architecture . . . . .    95 
          Revêtement, gravure, traitement thermique . .   131 
 
PREMIÈRE TRANSFORMATION DE L’ALUMINIUM (SCIAN 331)  Aluminerie . . . . . .   142 
          Aluminium primaire        143 
          Deuxième fusion . . . . .   144 
          Fonderie . . . . . .   144 
          Laminage, étirage, extrusion, alliage . . .   154 
 
 
Plusieurs autres variables sont également inscrites au répertoire des entreprises, soit leurs coordonnées géographiques (adresse, municipalité, code 
postal, numéro de téléphone, région administrative et municipalité régionale de comté (MRC).  
 
Quand les données sont disponibles, nous ajoutons également l’année de fondation de l’entreprise (avant 1980, entre 1980 et 2000, après 2000), ainsi 
que la catégorie du nombre d’employés (moins de 25, entre 25 et 499, 500 et plus) et la catégorie du chiffre d’affaires (moins de 1 M$, entre 1 et 10 M$, 
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RÉPERTOIRE DES 745 ENTREPRISES RELIÉES À L'INDUSTRIE DE L'ALUMINIUM AU QUÉBEC EN 2011  
CLASSÉES SELON LA CATÉGORIE ET LA SOUS-CATÉGORIE 
CATÉGORIE SOUS-CATÉGORIE NOM ADRESSE MUNICIPALITÉ 
CODE 













RTA - Énergie 
Rio Tinto Alcan 1954 rue Davis Jonquière G7S 4R5 418-699-2139 




Saguenay Avant 1980 500 et plus n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 






Voir le site de 
RTA - Énergie Rio 
Tinto Alcan pour 
mieux situer le 
barrage 
n.d. n.d. 
Région 02 - 
Saguenay Lac-
Saint-Jean 
n.d. Avant 1980 n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 






Voir le site de 
RTA - Énergie Rio 
Tinto Alcan pour 
mieux situer le 
barrage 
n.d. n.d. 
Région 02 - 
Saguenay Lac-
Saint-Jean 
n.d. Avant 1980 n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 






Voir le site de 
RTA - Énergie Rio 
Tinto Alcan pour 
mieux situer le 
barrage 
n.d. n.d. 
Région 02 - 
Saguenay Lac-
Saint-Jean 
n.d. Avant 1980 n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 






Voir le site de 
RTA - Énergie Rio 
Tinto Alcan pour 
mieux situer le 
barrage 
n.d. n.d. 
Région 02 - 
Saguenay Lac-
Saint-Jean 
n.d. Avant 1980 n.d. n.d. 
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RÉPERTOIRE DES 745 ENTREPRISES RELIÉES À L'INDUSTRIE DE L'ALUMINIUM AU QUÉBEC EN 2011  
CLASSÉES SELON LA CATÉGORIE ET LA SOUS-CATÉGORIE 
CATÉGORIE SOUS-CATÉGORIE NOM ADRESSE MUNICIPALITÉ 
CODE 















Voir le site de 
RTA - Énergie Rio 
Tinto Alcan pour 
mieux situer le 
barrage 
n.d. n.d. 
Région 02 - 
Saguenay Lac-
Saint-Jean 
n.d. Avant 1980 n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 






Voir le site de 
RTA - Énergie Rio 
Tinto Alcan pour 
mieux situer le 
barrage 
n.d. n.d. 
Région 02 - 
Saguenay Lac-
Saint-Jean 
n.d. Avant 1980 n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 




Falmec - BFI 
Équipementier 
200 rue des Pins, 
bureau 109 Alma G8B 6P9 418-662-3663 




Jean-Est n.d. Entre 25 et 499 




- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Équipementier Construction Proco 516 route 172 
Saint-Nazaire-du-
Lac-Saint-Jean G0W 2V0 418-668-3371 




Jean-Est n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Équipementier Inventium International 
17 rue 
Commerciale Hébertville G8N 1N3 418-344-4633 





Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 Moins de 1 M$ 
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RÉPERTOIRE DES 745 ENTREPRISES RELIÉES À L'INDUSTRIE DE L'ALUMINIUM AU QUÉBEC EN 2011  
CLASSÉES SELON LA CATÉGORIE ET LA SOUS-CATÉGORIE 
CATÉGORIE SOUS-CATÉGORIE NOM ADRESSE MUNICIPALITÉ 
CODE 









- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Équipementier Lar Machinerie 1760 route 169 Metabetchouan-Lac-à-la-Croix G8G 1B1 418-349-2875 





Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 




- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Équipementier Jamec 1144 rue Lydoric-Doucet Normandin G8M 5A6 418-274-5525 





Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 










2516 rue Dubose Jonquière G7S 1B4 418-548-8236 




Saguenay Avant 1980 Entre 25 et 499 




- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Équipementier Boily Fabrication Industrielle 
1585 boulevard 
du Royaume Chicoutimi G7H 5B1 418-545-0533 





Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 




- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Équipementier Canmec Industriel 
1750 rue de la 
Grande Chicoutimi G7K 1H7 418-543-6161 





Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 
Entre 10 M$ et 
50 M$ 
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RÉPERTOIRE DES 745 ENTREPRISES RELIÉES À L'INDUSTRIE DE L'ALUMINIUM AU QUÉBEC EN 2011  
CLASSÉES SELON LA CATÉGORIE ET LA SOUS-CATÉGORIE 
CATÉGORIE SOUS-CATÉGORIE NOM ADRESSE MUNICIPALITÉ 
CODE 









- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Équipementier CANMEC La Baie 
3453 chemin des 
Chûtes, CP 36 La Baie G7B 3P9 418-544-3391 




Saguenay n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Équipementier CANMEC Lajoie Somec 
1615 boulevard 
Saint-Paul Chicoutimi G7J 3Y3 418-543-1515 




Saguenay n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 






3560 rue de 
l’Énergie Jonquière G7X 9H3 418-695-0120 




Saguenay n.d. Entre 25 et 499 




- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Équipementier Charl-Pol (Saguenay) 
805 rue de 
l'Innovation La Baie G7B 3N8 418-544-7355 




Saguenay Après 2000 Entre 25 et 499 




- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Équipementier COH Projets et Services 
4303 rue 
Châteauguay Jonquière G8A 0A3 418-542-1055 




Saguenay Après 2000 Moins de 25 
Entre 1 M$ et 
10 M$ 
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RÉPERTOIRE DES 745 ENTREPRISES RELIÉES À L'INDUSTRIE DE L'ALUMINIUM AU QUÉBEC EN 2011  
CLASSÉES SELON LA CATÉGORIE ET LA SOUS-CATÉGORIE 
CATÉGORIE SOUS-CATÉGORIE NOM ADRESSE MUNICIPALITÉ 
CODE 









- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Équipementier Dynamic Concept 
2400 rue Alexis-
le-Trotteur Jonquière G7X 0J7 418-542-6164 




Saguenay Après 2000 Moins de 25 n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Équipementier ECL Services (Saguenay) 
1 rue Néron, 
bureau 200 Chicoutimi G7H 8B7 418-543-2380 




Saguenay n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Équipementier Équibras 1689 rue de Laforge Chicoutimi G7K 1J4 540-666-6556 




Saguenay n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Équipementier Équipe Fabconcept (L') 
2991 boulevard 
Talbot Chicoutimi G7H 5B1 418-693-5811 




Saguenay n.d. Moins de 25 Moins de 1 M$ 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Équipementier Filtrartech 1286 rue de la Manic Chicoutimi G7K 1A2 418-549-2727 




Saguenay n.d. n.d. n.d. 
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- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Équipementier Grimard 1235 rue Bersimis Chicoutimi G7K 1A4 418-696-9000 




Saguenay n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Équipementier Groupe EDS 534 boulevard du Royaume O Chicoutimi G7H 5B1 418-545-4040 




Saguenay Après 2000 Entre 25 et 499 




- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Équipementier Groupe Génitique 
2655 boulevard 




Jonquière G7S 4S9 418-548-4626 




Saguenay n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Équipementier Groupe Industriel AMI 
2455 rue Cantin, 
CP 9 Jonquière G7X 7V8 418-542-3531 




Saguenay n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Équipementier Groupe POG 566 rue des Actionnaires Chicoutimi G7J 5A9 418-696-4299 





Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 
Entre 1 M$ et 
10 M$ 
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- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Équipementier Groupe Réfraco 1207 rue Antonio-Lemaire Chicoutimi G7K 1J2 581-234-1384 




Saguenay n.d. Entre 25 et 499 




- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Équipementier Groupe Uni-Spec 
1350 rue de la 
Manouane Chicoutimi G7K 1H6 418-690-0454 





Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 




- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Équipementier Hydralfor 6101 boulevard Talbot Laterrière G7N 1V9 418-678-3223 





Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 




- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Équipementier Industries Dodec 
1275 rue 
Bersimis Chicoutimi G7K 1A4 418-549-5027 




Saguenay n.d. Entre 25 et 499 




- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Équipementier Mecfor 1788 rue Mitis Chicoutimi G7K 1H5 418-543-1632 





Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 
Entre 10 M$ et 
50 M$ 
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Deschênes Jonquière G7S 2A9 418-548-7141 




Saguenay Avant 1980 Entre 25 et 499 




- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Équipementier Multi Précision GB 
2375 rue de la 
Métallurgie Jonquière G7X 9V8 418-542-5344 




Saguenay n.d. Moins de 25 Moins de 1 M$ 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Équipementier Pedno SCP 89 3641 rue des Forges Laterrière G7N 1N4 418-678-1506 





Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 












1623 rue Manic Chicoutimi G7K 1G8 418-545-8093 




Saguenay n.d. Entre 25 et 499 











du Royaume Jonquière G7X 7V3 418-699-7385 





Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 
Entre 1 M$ et 
10 M$ 
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- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Équipementier 




Gilbert Chicoutimi G7H 5B1 418-690-0888 





Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 








1846 rue Outarde Chicoutimi G7K 1H1 418-696-0074 





Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 




- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Équipementier Surfatek Métal 2386 rue Cantin Jonquière G7X 8S6 418-542-0550 




Saguenay n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Équipementier Voltam 2361 rue Bauman Jonquière G7S 5A9 418-548-0002 




Saguenay n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Équipementier Charl-Pol (Porteuf) 
440 rue Lucien-
Thibodeau Portneuf G0A 2Y0 418-286-4881 
Région 03 - 
Capitale-
Nationale 
MRC Portneuf Après 2000 Entre 25 et 499 Entre 1 M$ et 10 M$ 
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Saint-Alban G0A 3B0 418-268-8955 
Région 03 - 
Capitale-
Nationale 
MRC Portneuf Entre 1980 et 2000 Entre 25 et 499 




- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Équipementier ECL Services (Québec) 
1580 rue 
Provinciale Québec G1N 4A2 418-656-9140 
Région 03 - 
Capitale-
Nationale 
MRC Québec Entre 1980 et 2000 Entre 25 et 499 




- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Équipementier LINDE Canada 579 avenue Godin Vanier G1M 3G7 418-688-0150 
Région 03 - 
Capitale-
Nationale 
MRC Québec Avant 1980 500 et plus n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 






395 rue Marconi Québec G1N 4A5 418-683-2527 
Région 03 - 
Capitale-
Nationale 
MRC Québec Avant 1980 Moins de 25 Entre 1 M$ et 10 M$ 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Équipementier Avant-Garde Technologie 
8800 boulevard 
Parent - Parc 
Industriel 
Trois-Rivières G9A 5E1 819-693-9682 Région 04 - Mauricie 
MRC Trois-
Rivières 
Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 
Entre 1 M$ et 
10 M$ 
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- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Équipementier GNA Alutech 9495 autoroute Transcanadienne Saint-Laurent H4S 1V3 514-956-1776 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal Avant 1980 Moins de 25 




- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Équipementier Unicast Technologies 
2300 place 
Transcanadienne Dorval H9P 2X5 514-421-4542 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Équipementier Lar Machinerie Matagami 
3050 boulevard 
Industriel Matagami J0Y 2A0 819-739-2485 
Région 09 - 
Côte-Nord MRC Jamésie n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Équipementier ECL Services (Sept-Îles) 
155-A rue 
Napoléon Sept-Îles G4R 3M1 418-962-9147 
Région 09 - 
Côte-Nord 
MRC Sept-
Rivières n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Équipementier Groupe Delom 904 rue Arnaud Sept-Îles G4R 3C4 514-642-8220 Région 09 - Côte-Nord 
MRC Sept-
Rivières 
Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 
Entre 10 M$ et 
50 M$ 
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- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Équipementier Métal 7 
285 rue des 
Pionniers, CP 
1590 
Sept-Îles G4R 4X9 418-968-5822 Région 09 - Côte-Nord 
MRC Sept-
Rivières Avant 1980 Entre 25 et 499 




- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Équipementier Moules et Modèles PCM 
21 rue 
Industrielle Sainte-Claire G0R 2V0 418-883-4009 





Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 




- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Équipementier Industries Fournier (Les) 
3787 boulevard 
Frontenac O Thetford-Mines G6H 2B5 418-423-4241 




Appalaches Avant 1980 Entre 25 et 499 




- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Équipementier Mecnov 864 rue Archimède Lévis G6V 7M5 418-837-7475 
Région 12 - 
Chaudière-
Appalaches 
MRC Lévis Entre 1980 et 2000 Entre 25 et 499 




- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Équipementier JRC Machineries 
3553 boulevard 
des Entreprises Terrebonne J6X 4J9 450-477-1286 
Région 14 - 
Lanaudière 
MRC Les-
Moulins Après 2000 Moins de 25 
Entre 1 M$ et 
10 M$ 
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- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Équipementier Aubin Solutions Intégrées 
2309 boulevard 
du Curé-Labelle Saint-Jérôme J7Y 5E9 450-431-2121 




Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 




Richelieu J3B 7Y5 450-359-5935 
Région 16 - 
Montérégie 
MRC La-Vallée-
du-Richelieu Après 2000 Moins de 25 Moins de 1 M$ 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 






1303 route 132 Saint-Anicet J0S 1M0 450-264-5312 Région 16 - Montérégie 
MRC Le-Haut-
Saint-Laurent 
Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 












615 rue Sagard Saint-Bruno J3V 6C1 450-653-7220 Région 16 - Montérégie MRC Longueuil n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 













Marie-Victorin Saint-Bruno J3V 6B9 450-653-7220 
Région 16 - 
Montérégie MRC Longueuil Avant 1980 Entre 25 et 499 
Entre 10 M$ et 
50 M$ 
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- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Équipementier Maxi-Concept JLP 
3075 avenue 
Nicolas-Perrrot Bécancour G9H 3C1 819-294-1892 





Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 




- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 




Wendover J1Z 1B3 819-474-2149 





Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Acier Bouffard 75 rue Savard Matane G4W 3M9 418-562-5116 
Région 01 - 
Bas-Saint-
Laurent 
MRC Matane n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Métal du Golfe Saint-Anaclet 
552 rue 
Principale O Saint-Anaclet G0K 1H0 418-723-8885 




Neigette n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Récupération de la Péninsule 262 rue Léonidas Rimouski G5L 2T2 418-722-6766 




Neigette n.d. n.d. n.d. 
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- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Récupération GB 
169 chemin des 
Près E Rimouski G5N 1S7 418-750-4967 




Neigette n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Récupération Grand-Portage 100 rue Delage Rivière-du-Loup G5R 3P9 418-868-1729 




du-Loup n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Garage Potvin Valérien 
1505 boulevard 
Sacré-Coeur Saint-Félicien G8K 1B6 418-679-2064 






n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Excavation Dolbeau 981 2e Avenue 
Dolbeau-
Mistassini G8L 1V3 418-276-8153 




Chapdelaine n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération EJ Turcotte 2030 rue Drake, CP 1247 Jonquière G7S 4K8 418-548-3147 




Saguenay n.d. n.d. n.d. 
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- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Métal MT 575 route Saint-Marc O Canton-Tremblay G7H 5B2 418-543-7844 




Saguenay n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Saguenay Scrap & Parts 
3357 boulevard 
Saint-François Jonquière G7X 2W8 418-542-6938 




Saguenay n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 










Talbot Chicoutimi G7H 5B1 418-696-9121 




Saguenay n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération UTM 3461 rue du Transport Jonquière G7X 7X6 418-542-3749 




Saguenay n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 















Saguenay n.d. n.d. n.d. 
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- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Informatique Charlevoix 63 rue Lapointe Clermont G4A 1A1 418-201-1100 




Charlevoix-Est n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Soudure NL 434 chemin de la Vallée Rivière-Malbaie G5A 1C1 418-665-7212 




Charlevoix-Est n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 




Portneuf G0T 1P0 418-238-2191 
Région 03 - 
Capitale-
Nationale 
MRC Portneuf n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Conteneur STT 1311 rue du Groenland Val-Bélair G3J 1M3 418-933-4720 
Région 03 - 
Capitale-
Nationale 
MRC Québec n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Matrec 8065 boulevard Pierre-Bertrand N Québec G2K 1B7 418-682-0838 
Région 03 - 
Capitale-
Nationale 
MRC Québec n.d. n.d. n.d. 
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- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Métaux KJM Canada 
1796 route de 
l'Aéroport, RR 2 Québec G2E 3L9 418-871-6536 
Région 03 - 
Capitale-
Nationale 
MRC Québec n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Métaux Régional 
100 chemin de 
l'Aqueduc, RR 1 Beauport G1E 6B1 418-663-0672 
Région 03 - 
Capitale-
Nationale 
MRC Québec n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Métaux Vanier (Les) 400 rue Lavoie Vanier G1M 1B3 418-683-1793 
Région 03 - 
Capitale-
Nationale 
MRC Québec n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 






550 rue du 
Platine, local 700 Québec G2N 2G6 418-527-4040 
Région 03 - 
Capitale-
Nationale 
MRC Québec n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 




de-Desmaures G3A 1T4 418-878-3703 
Région 03 - 
Capitale-
Nationale 
MRC Québec n.d. n.d. n.d. 
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Fer et Métaux 
Québec 
639 boulevard 
Pierre-Bertrand Vanier G1M 2E4 418-681-8211 
Région 03 - 
Capitale-
Nationale 
MRC Québec n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Récupération MCI 2009 1081 rue Pie XI S Val-Bélair G3K 2C3 418-407-6447 
Région 03 - 
Capitale-
Nationale 
MRC Québec Après 2000 n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Sani Gestion-Onyx 
2222 rue 
Lavoisier Sainte-Foy G1N 4H2 418-681-1011 
Région 03 - 
Capitale-
Nationale 
MRC Québec n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Thibaudeau Métal  325 rue Lalemant Québec G1B 2V2 418-524-0833 
Région 03 - 
Capitale-
Nationale 
MRC Québec n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 






61 rue Mgr 
Laflèche, CP 338 
Sainte-Anne-de-
la-Pérade G0X 2J0 418-325-2525 
Région 04 - 
Mauricie 
MRC 
Francheville n.d. n.d. n.d. 
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460 boulevard de 
la Gabelle 
Saint-Étienne-




Région 04 - 
Mauricie 
MRC 
Francheville n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Groupe RCM 247 rue Sainte-Anne Yamachiche G0X 3L0 819-296-3705 
Région 04 - 
Mauricie 
MRC 
Maskinongé n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Alumiflex 340 rue Pie-XII Trois-Rivières G8W 1W6 n.d. Région 04 - Mauricie 
MRC Trois-
Rivières n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 







Jean-XXIII Trois-Rivières G9A 5C9 819-377-1202 
Région 04 - 
Mauricie 
MRC Trois-
Rivières n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération RGMR Mauricie 501 rue des Érables 
Cap-de-la-
Madeleine G8T 5J2 819-373-3130 
Région 04 - 
Mauricie 
MRC Trois-
Rivières n.d. n.d. n.d. 
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- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Supermarché du Métal 1024 rue Vachon Trois-Rivières G8Z 2M9 819-694-1361 
Région 04 - 
Mauricie 
MRC Trois-
Rivières n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Groulx Jacques 559 5e Rang Valcourt J0E 2L0 450-532-4308 Région 05 - Estrie MRC Estrie n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Sanitaire Lac-Mégantic 2000 8191 route 204 Lac-Mégantic G6B 2S1 819-583-2675 
Région 05 - 
Estrie MRC Le-Granit n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Métaux B Hinse (Les) 
1500 boulevard 
Industriel Magog J1X 4V9 819-843-9606 
Région 05 - 
Estrie 
MRC 
Memphrémagog n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 











Région 05 - 
Estrie 
MRC 
Memphrémagog n.d. n.d. n.d. 
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- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Acier Lennox 218 rue Queen Lennoxville J1M 1K2 819-564-1790 Région 05 - Estrie 
MRC 
Sherbrooke n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 







Greffard Sherbrooke J1H 5H1 819-563-0011 
Région 05 - 
Estrie 
MRC 
Sherbrooke n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération American Iron & Metal 
9100 boulevard 
Henri-Bourassa E Montréal H1E 2S4 514-494-2000 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Automobiles Rosatobros 
8632 rue 
Lafrenaie Saint-Léonard H1P 2B5 514-328-4565 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Entreprise Pavco 
12153 avenue 
Pierre-Blanchet Montréal H1E 3T1 514-322-6844 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal n.d. n.d. n.d. 
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- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Oriental Gadgets 
4720 rue Dupuis, 
app. 205 Montréal H3W 1N3 514-344-6082 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 







Meunier Montréal-Nord H1G 4S2 514-325-3885 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Rawshan Momtaj Group 
700 rue Jean-
Talon O, suite 7 Montréal H3N 1R8 514-969-7997 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération RS Démolition 9939 avenue du Parc-Georges Montréal-Nord H1H 4X6 514-328-4860 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Recyshred 332 rue des Bouleaux Gatineau J8M 2C8 819-635-3473 
Région 07 - 
Outaouais MRC Gatineau n.d. n.d. n.d. 
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- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Aylmer Pièces d'Autos 
861 chemin 
Vanier Aylmer J9H 5E1 819-682-3525 
Région 07 - 
Outaouais MRC Outaouais n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 







860 boulevard de 
la Carrière Hull J8Y 6T6 514-593-9211 
Région 07 - 
Outaouais MRC Outaouais n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 











Région 07 - 
Outaouais MRC Outaouais n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 








Principale, RR 1 Fassett J0V 1H0 819-423-5513 
Région 07 - 
Outaouais MRC Papineau n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Legault Métal CP 518 Amos J9T 3A8 819-732-8818 




Ouest n.d. n.d. n.d. 
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- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Métaux du Nord 94 route 393 N, RR 1 La Sarre J9Z 2X1 819-333-4753 




Ouest n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Baie-Comeau Métal 
1400 rue 
Industriel Baie-Comeau G4Z 1T7 418-295-2842 
Région 09 - 
Côte-Nord 
MRC 
Manicouagan n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 





(Centre de Tri) 
Édifice 
"Plomberie Cyr", 
porte 25, CP 339 
Cap-aux-Meules G0B 1B0 418-969-4614 





de-la-Madeleine n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 











O, CP 1240 
Chandler G0C 1K0 418-385-4200 





Rocher-Percé n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Récupération Noël Marois 435 route 108 O Saint-Éphrem G0M 1R0 418-484-2844 




Sartigan n.d. n.d. n.d. 
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- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Latulipe Rémi 615 chemin de l'Écore S,  RR 1 Vallée-Jonction G0S 3J0 418-253-5521 






n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 




Lauzon G0S 2W0 418-889-2010 






n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Récupération Frontenac 
217 rue Monfette 
S Thetford-Mines G6G 7Y3 418-338-8551 




Appalaches n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Roland & Guy Vachon 
1023 rue 
Johnson Thetford-Mines G6G 5W7 418-335-5282 




Appalaches n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 







Frontenac E Thetford-Mines G6H 4G2 418-332-2880 




Appalaches n.d. n.d. n.d. 
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32 rue des Pins Saint-Étienne-de-Lauzon G6J 1K4 418-831-4358 






n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Caron Récupération 
662 route 
Président Lévis G6C 1K1 418-835-5148 
Région 12 - 
Chaudière-
Appalaches 
MRC Lévis n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération CL Métal 124 chemin des Îles Lévis G6V 7M5 418-833-2207 
Région 12 - 
Chaudière-
Appalaches 
MRC Lévis n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Jean et Réjean 35 avenue Dorval Lévis G6V 5W9 418-956-2399 
Région 12 - 
Chaudière-
Appalaches 
MRC Lévis n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération LA Informatique 940 chemin Dussault, suite 5 Lévis G6W 5M6 418-304-3804 
Région 12 - 
Chaudière-
Appalaches 
MRC Lévis n.d. n.d. n.d. 
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- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Steve & Jean-Paul Desbiens 
3 rue des 
Émeraudes Lévis G6W 6Y7 418-835-0635 
Région 12 - 
Chaudière-
Appalaches 
MRC Lévis n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Dumont Pièces d'Autos 200 route 116 E Saint-Gilles G0S 2P0 418-888-3944 
Région 12 - 
Chaudière-
Appalaches 
MRC Lotbinière n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Réginald Turmel 257 route Principale 
Saint-Janvier-de-
Joly G0S 1M0 418-728-2852 
Région 12 - 
Chaudière-
Appalaches 
MRC Lotbinière n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Recyclage Laval 10 rue Gélinas Laval H7M 3S9 514-388-1905 Région 13 - Laval MRC Laval n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 







Maurice-Cullan Laval H7C 2T3 450-661-3447 
Région 13 - 
Laval MRC Laval n.d. n.d. n.d. 
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- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Techno Québec 3576 chemin du Souvenir Laval H7V 1X2 450-681-4441 
Région 13 - 
Laval MRC Laval n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération FCM  71 rue Boisjoly Lavaltrie J5T 3L6 450-586-5185 Région 14 - Lanaudière MRC D'Autray n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 




Lanoraie J0K 1E0 450-887-2375 Région 14 - Lanaudière MRC D'Autray n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération BRM Recyclage 2091-G rue de la Visitation Joliette J6E 7Y8 450-753-2839 
Région 14 - 
Lanaudière MRC Joliette n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Métaux JP Grégoire 
178 chemin du 
Vieux-Moulin Saint-Paul J0K 3E0 450-753-7908 
Région 14 - 
Lanaudière MRC Joliette n.d. n.d. n.d. 
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- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Perreault Sylvain 7 rue Curé-Valois Saint-Paul J0K 3E0 450-755-2944 
Région 14 - 
Lanaudière MRC Joliette n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Ménard Métaux & Rebuts 
1099 rang Saint-
Esprit L'Épiphanie J5X 2M9 450-588-6073 
Région 14 - 
Lanaudière 
MRC 
L'Assomption n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Recyclage McMullen 
149-A rue 
Édouard-Roy L'Assomption J5W 2Y7 450-589-4724 
Région 14 - 
Lanaudière 
MRC 
L'Assomption n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 







Thomas-Edison Terrebonne J6Y 1L5 450-437-0609 
Région 14 - 
Lanaudière 
MRC Les-
Moulins n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Monsieur Carton 2275 rue Antonio-Héroux Terrebonne J6X 4R3 450-477-8111 
Région 14 - 
Lanaudière 
MRC Les-
Moulins n.d. n.d. n.d. 
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402 route 117 S, 
CP 580 Marchand J0T 1T0 819-275-3516 
Région 15 - 
Laurentides 
MRC Antoine-
Labelle n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Recypro 70 rue Simon Lachute J8H 3R8 450-562-7740 Région 15 - Laurentides MRC Argenteuil n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération EM Métal 162 60e Avenue S 
Saint-Joseph-du-
Lac J0N 1M0 450-623-6773 
Région 15 - 
Laurentides 
MRC Deux-
Montagnes n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération René Ouellette Rebuts de Métal 
1182 côte Saint-
André, RR 2 Saint-Jérôme J7Z 5T5 450-438-3355 
Région 15 - 
Laurentides 
MRC La-
Rivière-du-Nord n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 










Région 15 - 
Laurentides 
MRC La-
Rivière-du-Nord n.d. n.d. n.d. 
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- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Recylec @ Laurentides 
378 chemin du 
Mont Loup-Garou Sainte-Adèle J8B 3C8 450-229-7933 
Région 15 - 
Laurentides 
MRC Les-Pays-
d'en-Haut n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 








n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Suntech Recycle 
350 rue Ford, # 
110 Châteauguay J6J 4Z2 450-698-5757 





n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération L & L Métal et Fils 5935 rue Anthony Brossard J4Z 1L5 514-572-0281 
Région 16 - 
Montérégie 
MRC 
Champlain n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Métaux Lorbec 5055 rue Ramsay Saint-Hubert J3Y 2S3 450-656-9622 Région 16 - Montérégie 
MRC 
Champlain n.d. n.d. n.d. 
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- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Entreprises Denis Paré 
1225 rue 
Principale, RR 4 
Canton-de-
Granby J2G 8C8 450-378-0660 
Région 16 - 
Montérégie 
MRC La-Haute-
Yamaska n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Conteneurs Rouville 
3200 boulevard 
Industriel Chambly J3L 4X3 450-658-9990 
Région 16 - 
Montérégie 
MRC La-Vallée-
du-Richelieu n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Recykinfo 813 rue Saint-Jacques 
Saint-Jean-sur-
Richelieu J3B 1N2 450-358-0606 
Région 16 - 
Montérégie 
MRC La-Vallée-
du-Richelieu n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Métaux AD Picard 
750 grand rang 
Saint-François Saint-Pie J0H 1W0 450-772-2015 
Région 16 - 
Montérégie 
MRC Les-
Maskoutains n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération A1 Réservoir A-9 
1570-A boulevard 
de Montarville Boucherville J4B 5Y3 
1-888-616-
3160 
Région 16 - 
Montérégie MRC Longueuil n.d. n.d. n.d. 
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- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération New Tower Hardware 
2623-101 place 
Charles-Lemoyne Longueuil J4K 2T3 514-880-7198 
Région 16 - 
Montérégie MRC Longueuil n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 






2457 chemin du 
Lac Longueuil J4N 1P1 450-393-3228 
Région 16 - 
Montérégie MRC Longueuil n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Xin Ning 50 rue de la Barre Longueuil J4K 5G2 450-677-6302 
Région 16 - 
Montérégie MRC Longueuil n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Recyclo-Centre 165 avenue de l'Hôtel-Dieu Sorel-Tracy J3P 7L4 450-743-5224 
Région 16 - 
Montérégie 
MRC Pierre-de-
Saurel n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Recycle-City (La Prairie) 
1400 rue de 
Guise La Prairie J5R 5W6 450-659-2964 
Région 16 - 
Montérégie MRC Roussillon n.d. n.d. n.d. 
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- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Réal Métal 59-1 rue du Domaine Vaudreuil-Dorion J7V 2S1 450-424-2650 
Région 16 - 
Montérégie 
MRC Vaudreuil-
Soulanges n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Récupération Enfoui-Bec 18055 rue Gauthier Bécancour G9H 1C1 819-233-2443 




Bécancour n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 






746 route 265 N Plessisville G6L 2Y4 819-362-3304 
Région 17 - 
Centre-du-
Québec 
MRC L'Érable n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 






2253 chemin de 
la Réserve Chicoutimi G7J 0C9 418-698-2222 




Saguenay Après 2000 Entre 25 et 499 n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Recyclage Groupe Sotrem-Maltech 
1685 rue de la 
Manic Chicoutimi G7K 1G8 418-696-2019 





Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 
Entre 1 M$ et 
10 M$ 
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2205 rue de la 
Fonderie Chicoutimi G7H 8B9 418-548-2457 





Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 




- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Recyclage Multitech 2440 rue Alexis-le-Trotteur Jonquière G7X 0G1 418-546-0000 




Saguenay n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Recyclage RTA - Usine de brasque 
1955 boulevard 
Mellon Jonquière G7S 4K8 418-699-2111 




Saguenay n.d. Entre 25 et 499 n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Recyclage Scepter 2030 chemin de la Réserve Chicoutimi G7H 5B3 418-548-1326 




Saguenay Après 2000 n.d. 




- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Recyclage SNF Québec Métal Recyclé 
3510 rue de 
l'Énergie Jonquière G7X 9H3 418-695-1520 




Saguenay n.d. n.d. n.d. 
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- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Recyclage Staca 2010 rue Drake, CP 1215   Jonquière G7S 4K8 418-548-7114 




Saguenay n.d. Moins de 25 n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 




Québec G1P 4P3 418-544-3291 
Région 03 - 
Capitale-
Nationale 
MRC Québec Après 2000 Moins de 25 Moins de 1 M$ 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Recyclage Arteau Récupération 
15 rue 
Rotterdam, bur. 9 
Saint-Augustin-
de-Desmaures G3A 1S8 418-878-5995 
Région 03 - 
Capitale-
Nationale 
MRC Québec n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Recyclage Continental Métal 
955 avenue 
Galilée Québec G1P 4G4 418-681-0881 
Région 03 - 
Capitale-
Nationale 
MRC Québec n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Recyclage Fer et Métaux R Garand 
620 rue de 
Peupliers Shawinigan G9N 7K4 819-539-2355 
Région 04 - 
Mauricie 
MRC 
Shawinigan n.d. n.d. n.d. 
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- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Recyclage Récupération Centrestrie 
575 rue des 
Forges Sherbrooke J1H 1X5 819-569-2212 
Région 05 - 
Estrie 
MRC 
Sherbrooke n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Recyclage 2M Ressources 5441 rue Notre-Dame O Montréal H4C 1T7 514-846-4004 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Recyclage 3R Environnement 8022 rue Jarry E Anjou H1J 1H5 514-354-1556 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 




Montréal H3A 2G4 514-845-7779 Région 06 - Montréal MRC Montréal n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Recyclage King Kong Recyclage 302 4e Avenue Verdun H4G 2Y2 514-965-3236 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal n.d. n.d. n.d. 
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- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Recyclage PC Recycle 1453 rue Bégin Saint-Laurent H4R 1V8 514-333-7221 Région 06 - Montréal MRC Montréal n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Recyclage Recyclage Camco 
20500 avenue 
Clark-Graham Baie-d'Urfé H9X 4B6 514-547-0499 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal 
Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 







8, 45e Avenue, 
bur. 6 Lachine H8T 2L7 514-637-3111 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Recyclage Recyk Met 4655 avenue Papineau Montréal H2H 1V4 514 799-7114 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Recyclage Pièces d'Auto Provincial 
1294 boulevard 
Saint-René E Gatineau J8R 1M9 819-663-3388 
Région 07 - 
Outaouais MRC Gatineau n.d. n.d. n.d. 
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- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Recyclage Recycle Fer-Al 241 rue du Parc-Industriel Senneterre J0Y 2M0 819-737-8166 




de-l'Or n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 










Comeau Baie-Comeau G4Z 2S4 418-296-9303 




Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 




- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Recyclage Beauce Métal 11855 35e Avenue, CP 95 Saint-Georges G5Y 5C4 418-228-5566 




Sartigan Avant 1980 Moins de 25 




- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Recyclage CTV Nord-Sud 275 rue Saint-Elzéar O Laval H7L 3N5 450-629-3231 
Région 13 - 
Laval MRC Laval n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Recyclage HK Metal Rebut 1518 rue Berlier Laval H7L 4A1 450-688-2379 Région 13 - Laval MRC Laval n.d. n.d. n.d. 
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- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Recyclage Laval Câble & Granulations 
250 boulevard 
Saint-Elzéar O Laval H7L 3P2 450-668-8100 
Région 13 - 
Laval MRC Laval n.d. Moins de 25 n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Recyclage 
Miron les Pièces 
d'Autos 
Usagées 
221 33e Avenue Sainte-Marthe-sur-le-Lac J0N 1P0 514-875-3939 
Région 15 - 
Laurentides 
MRC Les-
Laurentides n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Recyclage A Bourque Aciers & Métaux 
1341 chemin 
Magenta O Brigham J2K 4A1 450-266-6960 
Région 16 - 
Montérégie 
MRC Brôme-
Missisquoi n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Recyclage Recyc IT 1459 rue David-Bouchard N 
Canton-de-
Granby J2G 8C9 450-531-6597 
Région 16 - 
Montérégie 
MRC La-Haute-
Yamaska n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Recyclage Copal Métal 760-A rue Principale Sainte-Julie J3E 1Y1 450-649-9559 




Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 
Entre 10 M$ et 
50 M$ 
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- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Recyclage Zinman's 72 route 104 Saint-Jean-sur-Richelieu J2X 1H1 450-347-2308 
Région 16 - 
Montérégie 
MRC La-Vallée-
du-Richelieu n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Recyclage Allard Georges 17080 avenue Centrale Saint-Hyacinthe J2T 4J7 450-774-6242 
Région 16 - 
Montérégie 
MRC Les-
Maskoutains n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 
- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Recyclage Station Rouville 1032 boulevard Richelieu Richelieu J3L 4A7 450-658-2183 
Région 16 - 
Montérégie MRC Rouville Avant 1980 Moins de 25 




- RECYCLAGE - 
RÉCUPÉRATION 
Recyclage Hervé Fournier Métal (1991) 3 rue Fournier Victoriaville G6P 2P9 819-752-4146 




Arthabaska n.d. n.d. n.d. 
ÉNERGIE - 
ÉQUIPEMENTIERS 










Dutord Bécancour G9H 2Z6 819-294-2020 





Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 
Entre 1 M$ et 
10 M$ 
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1460 rue de 
Matane-sur-Mer Matane G4W 3M6 418-562-0911 
Région 01 - 
Bas-Saint-
Laurent 




Transport Entreprises Damris (Les) 
166 rue du 
Carrefour Saint-Antonin G0L 2J0 418-867-1047 





Entre 1980 et 




Transport Produits Aviatech RC 
345 chemin de 
l'Aéroport Alma G8B 5V2 418-480-3999 








Transport Féricar 112 route 155, CP 67 Chambord G0W 1G0 418-342-6221 






Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 





Transport Remorque 2000 643 rue de Quen Dolbeau-Mistassini G8L 5M6 418-276-9383 





Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 
Entre 1 M$ et 
10 M$ 
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Transport Cycle Devinci 1555 rue Manic Chicoutimi G7K 1G8 418-549-6218 





Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 









405 rue Masson  Chicoutimi G7J 1E3 418-698-8855 





Entre 1980 et 




Transport SKL Aluminium Technologie 
3161 boulevard 
du Royaume Jonquière G7X 7V3 418-548-1881 




Saguenay Après 2000 Moins de 25 





Transport Fourgons Élite 225 avenue Saint-Sacrement Québec G1N 3X8 418-687-4040 
Région 03 - 
Capitale-
Nationale 
MRC Québec Entre 1980 et 2000 Entre 25 et 499 










Gene-H.-Kruger Trois-Rivières G9A 4M1 819-374-5771 




Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 Moins de 1 M$ 
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565 rue de la 
Montagne Valcourt J0E 2L0 450-532-2211 
Région 05 - 
Estrie 
MRC Le-Val-




Transport Remorques Savage 
1855 boulevard 
Queen-Victoria Sherbrooke J1J 4N9 819-566-7770 




Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 





Transport Fibro-Concept 927 route 111 O Taschereau J0Z 3N0 819-796-2584 





Entre 1980 et 




Transport Avionnerie Val d'Or 
25 7e Rue, CP 
241 Val d'Or J9P 0G6 819-874-7000 




de-l'Or Après 2000 Moins de 25 





Transport Témisko (1983) 91 rue Ontario, CP 460 
Notre-Dame-du-
Nord J0Z 3B0 819-723-2416 




Témiscamingue Avant 1980 Entre 25 et 499 
Entre 10 M$ et 
50 M$ 
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Mobile Air Net 
MA) 
2495 boulevard 
Laflèche Baie-Comeau G5C 1E5 418-589-3379 




Entre 1980 et 




Transport Quium 537 rue Laure E, CP 332 Sept-Îles G4R 4K6 418-962-1500 
Région 09 - 
Côte-Nord 
MRC Sept-




Transport Chantier Naval Forillon 
6 rue Chantier-
Maritime Gaspé G4X 2R6 418-368-6035 






Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 









Gaspé G4X 1L8 418-570-0805 









Transport Manac 2275 107e Rue Saint-Georges G5Y 8G6 418-228-2018 




Sartigan Avant 1980 Entre 25 et 499 50 M$ et plus 
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Gagnon Sainte-Claire G0R 2V0 418-883-3391 








Transport AD Boivin Design 
700 rue Jean-
Marchand Lévis G6V 9G6 418-838-3783 
Région 12 - 
Chaudière-
Appalaches 
MRC Lévis Entre 1980 et 2000 Moins de 25 





Transport Alutrec 115 rue Saint-Georges 
Sainte-Agathe de 
Lotbinière G0S 2A0 418-599-2415 
Région 12 - 
Chaudière-
Appalaches 
MRC Lotbinière Entre 1980 et 2000 Entre 25 et 499 





Transport Pronaubec 795 avenue Guy-Poulin 
Saint-Joseph-de-
Beauce G0S 2V0 418-397-8077 





Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 





Transport Citerne Almac International 1 rue Pinat Lanoraie J0K 1E0 450-887-1010 
Région 14 - 
Lanaudière MRC D'Autray 
Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 
Entre 10 M$ et 
50 M$ 
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Transport Aluquip 4200 rue des Castors Saint-Damien J0K 2E0 450-886-5100 
Région 14 - 
Lanaudière MRC Matawinie 
Entre 1980 et 








Dunham J0E 1M0 450-295-2260 Région 16 - Montérégie 
MRC Brôme-
Missisquoi 
Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 





Transport Avions de Rêve 565 rue Maisonneuve Granby J2J 3H5 450-372-9929 
Région 16 - 
Montérégie 
MRC La-Haute-
Yamaska Après 2000 Moins de 25 





Transport Hesse Canada 1060 rue André-Liné Granby J2J 1J9 450-378-4696 
Région 16 - 
Montérégie 
MRC La-Haute-
Yamaska Après 2000 Entre 25 et 499 





Transport Trains & Trams Wattman 
828 boulevard 
Industriel Granby J2J 1A4 450-378-3333 




Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 
Entre 1 M$ et 
10 M$ 
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Transport Croisières Navark 
3650 chemin de 
la Côte-
Bissonnette 
Varennes J3X 1P7 514-871-8356 Région 16 - Montérégie 
MRC 









Principale Saint-Damase J0H 1J0 450-797-3379 




Entre 1980 et 




Transport Industries Halrai (Les) 
340 rue Marie-
Curie Vaudreuil-Dorion J7V 5V5 450-455-8884 




Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 










Carrier Vaudreuil-Dorion J7V 5V5 450-455-2773 




Entre 1980 et 




Transport Idéal Cargo 2245 route 161 Saint-Valère G0P 1M0 819-353-3350 




Arthabaska Après 2000 Entre 25 et 499 
Entre 1 M$ et 
10 M$ 
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Transport Métal Grenier 970 boulevard Industriel E Victoriaville G6T 2H6 819-752-3807 





Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 





Transport Poudrier Frères 430 rue Cantin Victoriaville G6P 7E6 819-758-6223 




Arthabaska Après 2000 Entre 25 et 499 





Transport Fabritek 331 route 263 N Lemieux G0X 1S0 819-283-2565 





Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 





Transport CVTECH-IBC 300 rue Labonté Drummondville J2C 6X9 819-477-3232 





Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 





Transport Bateaux Princecraft 
725 rue Saint-
Henri Princeville G6L 5C2 819-364-8881 
Région 17 - 
Centre-du-
Québec 
MRC L'Érable Entre 1980 et 2000 Entre 25 et 499 50 M$ et plus 
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Transport Lecours Soudure 
25 rue Saint-
Pierre Princeville G6L 5B1 819-364-3559 
Région 17 - 
Centre-du-
Québec 






d'usinage Xmétal 89 rue Villeray L'Isle-Verte Ouest G0L 1L0 418-898-3330 





Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 









Ange-Émile 299 rue de Quen 
Dolbeau-
Mistassini G8M 1M3 418-276-2203 













1743 rue des 
Peupliers 
Dolbeau-
Mistassini G8L 1R1 418-239-0827 














3415 avenue du 
Port La Baie G7B 0H2 418-697-7777 





Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 
Entre 1 M$ et 
10 M$ 
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Gagné S La Baie G7B 3P6 418-544-8442 





Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 







d'usinage Usinage SM 
659 rue des 
Actionnaires Chicoutimi G7J 5B2 418-543-3336 





Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 







d'usinage Pro-Métal Plus 
12 boulevard des 
Sources Deschambault G0A 1S0 418-286-4949 
Région 03 - 
Capitale-
Nationale 
MRC Portneuf Entre 1980 et 2000 Entre 25 et 499 












Galilée Québec G1P 4M9 418-688-4351 
Région 03 - 
Capitale-
Nationale 






d'usinage MF2 Aéro/RB 2825 rue Girard Trois-Rivières G8Z 2M4 819-694-7660 




Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 
Entre 1 M$ et 
10 M$ 
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d'usinage Atelier Ferland 
2988 chemin 
Kingscroft Ayer's Cliff J0B 1C0 819-838-5251 
Région 05 - 
Estrie 
MRC 
Memphrémagog Avant 1980 Entre 25 et 499 





















Lajoie Dorval H9P 1G7 514-636-8841 
Région 06 - 








- Usinage G 
Savignac 2004 










Decoste, CP 595 Sept-Îles G4R 4K7 418-968-8611 




Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 
Entre 1 M$ et 
10 M$ 
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175 4e Rue Montmagny G5V 3L6 418-248-3089 




Montmagny Avant 1980 Entre 25 et 499 







d'usinage ABIPA Canada 
2000 boulevard 
Dagenais O Laval H7L 5W2 450-963-6888 
Région 13 - 
Laval MRC Laval Avant 1980 Entre 25 et 499 







d'usinage Groupe Meloche 
491 rue des 
Érables 
Salaberry-de-
Valleyfield J6T 6G3 450-371-4646 

















850 rue Moeler Granby J2J 1K7 450-378-6722 Région 16 - Montérégie 
MRC La-Haute-
Yamaska 
Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 









Rainville 175 route 104 
Saint-Jean-sur-
Richelieu J2X 5T7 450-347-5521 
Région 16 - 
Montérégie 
MRC La-Vallée-
du-Richelieu Avant 1980 Entre 25 et 499 
Entre 1 M$ et 
10 M$ 
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Industriel Chambly J3L 4W3 450-447-0009 




Entre 1980 et 












Chambly J3L 5G8 450-658-5855 Région 16 - Montérégie 
MRC La-Vallée-
du-Richelieu 
Entre 1980 et 








(Les) 1330 rue Soucy Saint-Hubert J4T 1A3 450-445-5088 
Région 16 - 









41 chemin du 
Tremblay, bureau 
202 










1113 rang de la 
Petite-Savane Marieville J3M 1P2 450-658-6460 
Région 16 - 
Montérégie MRC Rouville 
Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 
Entre 1 M$ et 
10 M$ 
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Jean-Demers Bécancour G9H 3A3 819-294-2727 





Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 







d'usinage JB Soudure 
2315 rue Sigouin, 
bureau 245 Drummondville J2C 6T4 819-477-3137 





Entre 1980 et 












201 rue des 
Négociants Rimouski G5M 1B7 418-723-3264 




Neigette n.d. Moins de 25 










Multi Quai 164-A rue du Carrefour Saint-Antonin G0L 2J0 418-866-0474 















453 boulevard de 
Quen N Alma G8B 5P6 418-662-5247 




Jean-Est n.d. n.d. n.d. 
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Marquette Chicoutimi G7J 2T9 418-543-2539 





Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 










Alunef 1314-B rue Bégin Chicoutimi G7H 4P4 418-540-6828 


















1 rue Néron Chicoutimi G7H 8B7 418-545-4449 





Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 















du Royaume Jonquière G7X 7V3 418-548-7182 





Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 










Coupesag Laser 1720 rue Laforge Chicoutimi G7K 1J5 418-698-3993 




Saguenay n.d. Entre 25 et 499 
Entre 1 M$ et 
10 M$ 
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2730 rue de 
LaSalle Jonquière G7S 2A7 418-548-3131 




Saguenay Après 2000 Entre 25 et 499 















La Baie G7B 3N8 418-544-7091 





Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 












113 rue Joseph 
Gagné N La Baie G7B 4S9 418-544-7420 













LCM Composite 3780 rue Panet Jonquière G7X 0E5 418-542-2110 














Identification 1799 rue Mitis Chicoutimi G7K 1H3 418-549-2112 





Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 Moins de 1 M$ 
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Option Storage 469 rue Morin Chicoutimi G7H 4Y7 n.d. 














Gravy-Let 2832 rue Lawrie Jonquière G7S 5P1 418-548-1501 














Enseignes April 2025 rue Fortier Jonquière G7X 4K3 









Saguenay Après 2000 Entre 25 et 499 










SM Millénaire 1258-V boulevard du Royaume O Chicoutimi G7H 5B1 418-698-6013 

















1227 rue Manic Chicoutimi G7K 1A1 418-696-1000 





Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 
Entre 1 M$ et 
10 M$ 
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Turbocristal 5780 boulevard Sainte-Anne Boischatel G0A 1H0 418-822-4077 





Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 










Glam 110 rue du Loup Wendake G0A 4V0 418-843-7915 
Région 03 - 
Capitale-
Nationale 












Duchesne Yamachiche G0X 3L0 819-296-3737 
Région 04 - 
Mauricie 
MRC 











MA / Société 
Manufacturière 
RO-MA 
4600 12e Avenue Shawinigan G9P 4E8 819-537-8881 Région 04 - Mauricie 
MRC 
Shawinigan Avant 1980 Entre 25 et 499 











Technik AL 13 3111 3e Rue Shawinigan G9T 5K5 819-533-3205 
Région 04 - 
Mauricie 
MRC 
Shawinigan Après 2000 Moins de 25 
Entre 1 M$ et 
10 M$ 
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Novus 395 9e Avenue Richmond J0B 2H0 819-826-6806 




Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 













Industriel Magog J1X 4V9 819-843-3068 
Région 05 - 
Estrie 
MRC 
Memphrémagog Après 2000 Entre 25 et 499 













Bourque Sherbrooke J1N 0G2 819-847-1555 




Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 










Soudure RL 9441 boulevard Bourque Sherbrooke J1N 0G2 819-847-1120 
Région 05 - 
Estrie 
MRC 










de JE Lortie) 
3160 rue de 
Rouen Montréal H1W 1K7 514-529-0008 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal Avant 1980 Entre 25 et 499 
Entre 1 M$ et 
10 M$ 
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Meilleur Montréal H3L 3J7 514-389-5961 
Région 06 - 














Trembles H1A 3V2 514-645-8096 
Région 06 - 














Lachine H8R 1Z2 514-481-4410 Région 06 - Montréal MRC Montréal 
Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 










Frank Ralphs 20575 rue Clark-Graham Baie-d'Urfé H9X 3T5 514-457-7997 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal Avant 1980 Moins de 25 














Clark-Graham Baie-d'Urfé H9X 3T5 514-457-3399  
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal n.d. n.d. n.d. 
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Bourassa O Saint-Laurent H4R 1C3 514-334-3210 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal 
Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 




















Métal 7440 17e Avenue Montréal H2A 2R9 514-723-1234 
Région 06 - 













Hérault Montréal-Nord H1G 5R6 514-321-3320 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal Avant 1980 Entre 25 et 499 
Entre 1 M$ et 
10 M$ 
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Amaraco 12645 rue April Montréal H1B 5P6 514-645-4000 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal Après 2000 Entre 25 et 499 













1875 46e Avenue Lachine H8T 2N8 514-739-0220 Région 06 - Montréal MRC Montréal 
Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 
















Ormeaux H9B 2J5 514-685-1580 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal 
Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 










Altech 7-Îles 555 boulevard Lare E, CP 61 Sept-Îles G4R 4K3 418-962-1556 
Région 09 - 
Côte-Nord 
MRC Sept-









Métal Sartigan 1000 40e Rue Saint-Georges G5Y 6V2 418-228-1851 




Sartigan n.d. n.d. n.d. 
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JP 30 rue Couture 
Saint-Joseph-de-
Coleraine G0N 1B0 418-423-5663 





Entre 1980 et 












Frontenac O Thetford-Mines G6G 6K8 418-335-7272 


















Tilly G0S 2C0 418-886-2474 
Région 12 - 
Chaudière-
Appalaches 
MRC Lotbinière Entre 1980 et 2000 Entre 25 et 499 














G0R 3A0 418-259-7711 













M Paré 180 avenue des Ateliers Montmagny G5V 4G1 418-248-2554 





Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 Moins de 1 M$ 
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ABM Enviro 1604 boulevard Saint-Elzéar Laval H7L 3N2 450-681-1880 
Région 13 - 
Laval MRC Laval n.d. Moins de 25 













Saint-Elzéar O Laval H7L 3N2 450-687-0501 
Région 13 - 
Laval MRC Laval 
Entre 1980 et 












Saint-Elzéar O Laval H7L 3N6 450-681-6440 
Région 13 - 
Laval MRC Laval 
Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 











Technomarine 598 rue Leclerc Repentigny J6A 2E5 450-585-6114  
Région 14 - 
Lanaudière 
MRC 
L'Assomption Après 2000 Entre 25 et 499 















Lavoisier Repentigny J6A 7N2 450-654-9194 
Région 14 - 
Lanaudière 
MRC 
L'Assomption Avant 1980 Moins de 25 Moins de 1 M$ 
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(Mascouche) 3252 rue Marconi Mascouche J7K 3N6 450-966-9264 




Entre 1980 et 












des Entreprises Terrebonne J6X 4J8 450-477-6211 
Région 14 - 
Lanaudière 
MRC Les-









Poralu Marine 345 boulevard Industriel Saint-Eustache J7R 7C9 450-491-6505 




Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 











2000 105-F rue Daoust Saint-Eustache J7R 6P4 450-472-6484 
Région 15 - 
Laurentides 
MRC Deux-











800 chemin de la 
Rivière-du-Nord Saint-Jérôme J7K 5G2 450-436-1450 




Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 50 M$ et plus 
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Jean-Adam Saint-Sauveur J0R 1R2 450-227-2342 
Région 15 - 
Laurentides 
MRC Les-Pays-









Quais de l'Estrie 
(Les) 770 rue Lakeside Foster J0E 1R0 450-539-4334 




Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 










Eutectic Canada 920 rue André-Liné Granby J2J 1E2  450-378-9841 
Région 16 - 
Montérégie 
MRC La-Haute-
Yamaska Avant 1980 Entre 25 et 499 













1129-1 rue de 
Roberval Granby J2G 0N3 450-777-1240 




Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 













Bombardier Sainte-Julie J3E 2L6 450-649-4114 




Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 
Entre 10 M$ et 
50 M$ 
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1701 rue de 
l'Industrie Beloeil J3G 4S5 450-446-4182 
Région 16 - 
Montérégie 
MRC La-Vallée-
du-Richelieu Après 2000 Entre 25 et 499 










Tuba 222 avenue Jacques-Cartier Saint-Pie J0H 1W0 450-772-6767 




Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 










Thermofin 47 boulevard Marie-Victorin Candiac J5R 1B6 450-444-4405 
Région 16 - 
Montérégie MRC Roussillon 
Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 










Canimex 285 rue Saint-Georges Drummondville J2C 4H3 819-477-1335 













Soucy Rivalair 650 rue Rocheleau Drummondville J2C 7R8 819-474-2908 





Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 
Entre 10 M$ et 
50 M$ 
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75 rue Hector, 
CP 90 Pierreville J0G 1J0 450-568-2719 





Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 











114-1 rue Proulx Amqui G5J 3G3 418-629-1806 





Entre 1980 et 







171 rue du Parc 
Industriel Saint-Prime G8J 1H3 418-251-5883 


















Mistassini G8L 3N4 418-276-5888 














Mistassini G8L 3M5 418-276-7997 




Chapdelaine n.d. Moins de 25 
Entre 1 M$ et 
10 M$ 
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2681 rue de la 
Salle Jonquière G7S 4K7 418-548-1171 




Saguenay n.d. Entre 25 et 499 







estampage J Batko 
485 route 
François-Gignac Portneuf G0A 2Y0 418-286-6842 
Région 03 - 
Capitale-
Nationale 
MRC Portneuf Entre 1980 et 2000 Moins de 25 








Cuisines Stef & 
Max 
367 boulevard 
Armand-Paris Québec G1C 7T2 418-666-1443 
Région 03 - 
Capitale-
Nationale 












1252 rue des 
Artisans - Parc 
Industriel 
Saint-Malo G1N 1N3 418-683-9749 
Région 03 - 
Capitale-
Nationale 
MRC Québec Entre 1980 et 2000 Moins de 25 



















Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 Moins de 1 M$ 
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3630 rue de 
Landerneau Trois-Rivières G8Y 3N4 819-372-9555 
Région 04 - 
Mauricie 
MRC Trois-







Quais du Phare 
(Les) 
3965 rue 
Québec-Central Lac-Mégantic G6B 2C8 819-583-5451 
Région 05 - 
Estrie MRC Le-Granit 
Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 







estampage Alta Design 
11301 rue 
Colbert Anjou H1J 2X3 514-955-6666 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal 
Entre 1980 et 












Trembles H1A 5B1 514-644-1139 
Région 06 - 










Hymus Pointe-Claire H9R 1G6 514-696-4070 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal Avant 1980 Entre 25 et 499 
Entre 1 M$ et 
10 M$ 
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7540 chemin de 
la Côte-de-Liesse Saint-Laurent H4T 1E7 514-336-9191 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal Après 2000 Moins de 25 









Grenache Anjou H1J 1C5 514-351-1440 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal Après 2000 Moins de 25 











Turcot Montréal H4C 1W1 514-933-6346 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal 
Entre 1980 et 










Avenue Montréal H1E 6N6 514-493-1489 
Région 06 - 













Montréal H1B 5V3 514-645-2359 Région 06 - Montréal MRC Montréal 
Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 Moins de 1 M$ 
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400 rue Montfort, 
bureau 2 Montréal H3C 4J9 514-871-0179 
Région 06 - 









3640 39e A 
venue 
Pointe-aux-
Trembles H1A 3V1 514-642-1619 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal n.d. Moins de 25 









Léger Anjou H1J 1A8 514-354-1320 
Région 06 - 











Clément Montréal H1V 3E9 514-259-6213 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal 
Entre 1980 et 








Métal Franjo 6400 rue Etingin Saint-Laurent H4S 2A7 514-331-9122 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal Avant 1980 Entre 25 et 499 
Entre 1 M$ et 
10 M$ 
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19 rue Dufour Déléage J9E 2Z5 819-449-4205 Région 07 - Outaouais 
MRC La-Vallée-







104 rue du Parc-
Industriel 
Saint-Évariste-de-
Forsyth G0M 1S0 418-459-3423 





Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 







estampage Soudure Expert  9395 5e Avenue Saint-Georges G5Y 2B1 418-228-8566 












Inox 302 route 279 
Saint-Lazarre-de-
Bellechasse G0R 3J0 418-883-2702 





Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 












Bégin Sainte-Claire G0R 2V0 418-883-3338 




Bellechasse Avant 1980 Entre 25 et 499 
Entre 10 M$ et 
50 M$ 
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Lauzon G0S 2W0 418-889-0502 






Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 









Industries 426 3e Avenue Lévis G5W 5M6 418-835-6264 
Région 12 - 
Chaudière-
Appalaches 










Gaspard Beauceville G5X 1A6 418-774-5736 




















estampage Cuisine Laval 
1205 avenue 
Valleyfield Laval H7C 2K5 450-661-5144 
Région 13 - 
Laval MRC Laval n.d. Moins de 25 Moins de 1 M$ 
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Munck Laval H7S 1A9 450-668-0330 
Région 13 - 
Laval MRC Laval Avant 1980 Entre 25 et 499 









RB 1231 rue Tellier Laval H7C 2H1 450-664-2889 
Région 13 - 






estampage AB Equipment 
590 rue Notre-
Dame Lavaltrie J5T 1K7 450-585-5255 
Région 14 - 











Édouard-Michelin Terrebonne J6Y 4P2 450-477-8740 
Région 14 - 
Lanaudière 
MRC Les-
Moulins Avant 1980 Entre 25 et 499 











des Entreprises Terrebonne J6X 4J8 450-968-1173 




Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 
Entre 1 M$ et 
10 M$ 
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Jean-Baptiste Mirabel J7N 2P7 450-258-1778 
Région 15 - 
Laurentides MRC Mirabel 
Entre 1980 et 






estampage Usinage JGT 
8299 rang Saint-
Étienne Mirabel J7N 2S8 450-258-2416 
Région 15 - 
Laurentides MRC Mirabel 
Entre 1980 et 











Industriel Bois-des-Filion J6Z 4V7 450-965-9777 




Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 









Laberge 219 rang du Cinq 
Saint-Louis-de-
Gonzague J0S 1T0 450-373-9191 





Après 2000 Moins de 25 Moins de 1 M$ 
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industriel Granby J2J 2B8 450-777-0114 




Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 







estampage Foyer Général 349 rue Mailloux Granby J2G 8P8 450-378-2518 
Région 16 - 
Montérégie 
MRC La-Haute-






estampage Métafab 1714 route 139 Roxton Pond J0E 1Z0 450-375-0529 




Entre 1980 et 









50 rue du 
Pacifique E Bromont J2L 1J5 450-534-0888 




Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 











Rutheford Granby J2G 3Z2 450-777-7704 




Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 
Entre 1 M$ et 
10 M$ 
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34 boulevard de 
l'Aéroport Bromont J2L 1S6 450-534-5343 




Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 







estampage Atelier Mathieu 
168-A rue de 
l'Industrie Beloeil J3G 4S5 514-829-2572 
Région 16 - 
Montérégie 
MRC La-Vallée-













Richelieu J2X 5G4 450-358-4376 
Région 16 - 
Montérégie 
MRC La-Vallée-
du-Richelieu Avant 1980 Entre 25 et 499 












Industriel Chambly J3L 4V2 450-658-0290 




Entre 1980 et 










Richelieu J3B 7M3 450-346-6871 
Région 16 - 
Montérégie 
MRC La-Vallée-
du-Richelieu Avant 1980 Entre 25 et 499 
Entre 10 M$ et 
50 M$ 
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Longueuil J3Y 8K5 450-656-2278 Région 16 - Montérégie MRC Longueuil 
Entre 1980 et 











Gagné, bureau E Sorel-Tracy J3P 7Z3 450-743-2411 




Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 









Liberté Candiac J5R 6X1 450-619-6901 
Région 16 - 
Montérégie MRC Roussillon 
Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 











Industrielle Delson J5B 1V7 450-635-4877 
Région 16 - 
Montérégie MRC Roussillon 
Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 











173 rue Sutton Delson J5B 1X3 450-633-9191 Région 16 - Montérégie MRC Roussillon Après 2000 Moins de 25 
Entre 1 M$ et 
10 M$ 
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estampage Industrie Fabco 725 rue Bergeron Drummondville J2C 7V5 819-474-3355 





Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 











Drummond J2C 5S8 819-477-5151 




Drummond n.d. Moins de 25 









Rocheleau Drummondville J2C 6Y5 819-474-6630 





Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 












Roch S Drummondville J2B 6V4 819-474-2622 





Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 







estampage CBR Laser 340 route 116 O Plessisville G6L 2Y2 819-362-6244 
Région 17 - 
Centre-du-
Québec 
MRC L'Érable Entre 1980 et 2000 Entre 25 et 499 50 M$ et plus 
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l'Est 260 rue Varin Saint-Pascal G0L 3Y0 418-492-1384 












Anaclet 10 route Neigette Saint-Anaclet G0K 1H0 418-723-3121 











Pros de la 
Gouttière (Les) 
484 chemin de la 
Seigneurie E Rimouski G5N 5A9 418-724-7574 





Entre 1980 et 











201 rue des 
Négociants Rimouski G5M1B7 418-724-6372 




Neigette Après 2000 Moins de 25 











3161 avenue du 
Pont N Alma G8E 1S2 418-662-7300 




Jean-Est Avant 1980 Moins de 25 Moins de 1 M$ 
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Tanguay Alma G8B 5Y2 418-480-3339 














Saint-Jude Alma G8B 3K8 418-669-5833 





Entre 1980 et 








Exp-Air 225 route 172 Saint-Ambroise G7P 2N5 418-672-1999 




du-Saguenay n.d. Moins de 25 














2953  boulevard 
du Royaume Jonquière G7X 7V3 418-699-7535 










d'architecture Chic Métal 
1816 rue Lavoie, 
CP 1031 Chicoutimi G7H 5G4 418-696-2036 





Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 
Entre 1 M$ et 
10 M$ 
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2439 rue de la 
Métallurgie Jonquière G7X 9V8 418-547-7526 





Entre 1980 et 






d'architecture Gouttière Cité 
3004 rue des 
Aubépines Jonquière G7S 5P4 418-548-0960 


































Martin Chicoutimi G7H 5A7 418-549-2995 















CP 126, Succ A 
Jonquière G7X 7V9 418-542-0322 





Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 n.d. 
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3 chemin de la 
Traverse 
L'Isle-aux-
Coudres G0A 3J0 418-438-2745 





Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 












Sainte-Anne L'Ange-Gardien G0A 2K0 418-822-1448 




de-Beaupré n.d. Entre 25 et 499 









Watt, bureau 15B Québec G1P 3X2 418-650-3334 
Région 03 - 
Capitale-
Nationale 






d'architecture Arcofab 2000 
45 rue de  
Rotterdam 
Saint-Augustin-
de-Desmaures G3A 1S8 418-878-2000 
Région 03 - 
Capitale-
Nationale 
MRC Québec Entre 1980 et 2000 Entre 25 et 499 









Les) 6249 rue Vézina Loretteville G2A 1A1 418-843-4141 
Région 03 - 
Capitale-
Nationale 
MRC Québec Entre 1980 et 2000 Moins de 25 Moins de 1 M$ 
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Borduas Québec G2A 3M6 418-843-6282 
Région 03 - 
Capitale-
Nationale 











Watt, bureau 7 Québec G1P 3T2 418-653-5497 
Région 03 - 
Capitale-
Nationale 












Québec G1P 4E3 418-682-3742 
Région 03 - 
Capitale-
Nationale 










Viateur Loretteville G2B 1M4 418-845-2828 
Région 03 - 
Capitale-
Nationale 









3240 rue Watt, 
bureau 115 Québec G1X 4X7 418-650-7889 
Région 03 - 
Capitale-
Nationale 
MRC Québec Après 2000 Moins de 25 Entre 1 M$ et 10 M$ 
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Moisan - Portes 
de Garage 
Expert 
350 avenue des 
Cordillères Québec G1C 4N3 418-667-0284 
Région 03 - 
Capitale-
Nationale 







G Deschênes et 
Fils 
621 boulevard 
Saint-Laurent E Louiseville J5V 1J1 819-228-2795 
Région 04 - 
Mauricie 
MRC 
Maskinongé Avant 1980 Moins de 25 










5033 rue Ealide 
Delisle Shawinigan G9N 8P8 819-539-7122  
Région 04 - 
Mauricie 
MRC 










Shawinigan G9N 6T5 819-537-6669 Région 04 - Mauricie 
MRC 
Shawinigan 
Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 









Petit Québec 40 rue Dorval Trois-Rivières G8T 5X5 819-373-2490 
Région 04 - 
Mauricie 
MRC Trois-
Rivières n.d. n.d. n.d. 
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des Forges Trois-Rivières G8Y 6C9 819-379-1376 
Région 04 - 
Mauricie 
MRC Trois-






d'architecture H Blanchette 
500 rue Albert-
Durand Trois-Rivières G8Z 2M7 819-374-1303 
Région 04 - 
Mauricie 
MRC Trois-
Rivières Avant 1980 Moins de 25 










476 rue du 
Verrier Trois-Rivières G8T 8J1 819-376-7744 
Région 04 - 
Mauricie 
MRC Trois-
Rivières n.d. Moins de 25 







d'architecture Gouttières Pro 2710 rue King E Sherbrooke J1G 5H1 n.d. 
Région 05 - 
Estrie 
MRC 






d'architecture Kaycan 172 rue Léger Sherbrooke J1L 1M1 819-563-8282 
Région 05 - 
Estrie 
MRC 
Sherbrooke n.d. Entre 25 et 499 50 M$ et plus 
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d'architecture Mackie Estrie 160 rue Léger Sherbrooke J1L 1L9 819-566-7003 




Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 











305 12e Avenue Pointe-aux-Trembles H1B 3Y1 514-658-8771 
Région 06 - 










Saint-Laurent H4T 1C3 514-344-6777 Région 06 - Montréal MRC Montréal 
Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 









Transcanadienne Saint-Laurent H4S 1V3 514-335-7760 
Région 06 - 










Colbert Anjou H1J 2S1 514-355-7484 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal Avant 1980 Entre 25 et 499 
Entre 1 M$ et 
10 M$ 
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Gagnon Saint-Léonard H1P 1Y4 514-326-8330 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal Avant 1980 Entre 25 et 499 









Caruso & Fils 
5528 rue de 
Castille Montréal-Nord H1G 3E5 514-326-2274 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal 
Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 










9875 avenue du 
Parc-Georges Montréal-Nord H1H 4X6 514-321-5858 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal 
Entre 1980 et 












Anjou H1J 2W3 514-356-1001 Région 06 - Montréal MRC Montréal 
Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 










11015 rue  
Massé Montréal-Nord H1G 4G5 514-321-3932 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal Avant 1980 Moins de 25 
Entre 1 M$ et 
10 M$ 
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d'architecture Aluminium LMG 11556 5e Avenue Montréal H1E 1R1 514-327-1209 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal 
Entre 1980 et 










Avenue Montréal H1E 2H9 514-648-1215 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal 
Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 












Langelier Saint-Léonard H1P 2B7 514-326-0082 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal 
Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 










5600 avenue de 
Gaspé Montréal H2T 2A7 514-271-3225 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal 
Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 







d'architecture Aluminum MGS 
9825 avenue 
Lausanne Montréal-Nord H1H 5A6 514-324-8860 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal 
Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 Moins de 1 M$ 
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1144 montée de 
Liesse Saint-Laurent H4S 1J3 514-334-5705 
Région 06 - 






d'architecture Chisholm Apcor 
15 avenue 
Jolicoeur Lachine H8R 1P5 514-364-1890 
Région 06 - 










Ronald Montréal-Ouest H4X 1M8 514-481-2455 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal 
Entre 1980 et 











Patrick Lasalle H8N 2W7 514-364-9658 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal 
Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 







d'architecture Doral Aluminium 
795 avenue 
Carson Dorval H9S 1L7 514-631-3659 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal n.d. n.d. n.d. 
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d'architecture DV Aluminium 8751 8e Avenue Montréal H1Z 4G5 514-322-5345 
Région 06 - 









8100 rue de 
l'Industrie Anjou H1J 1S7 514-352-9330 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal Après 2000 Moins de 25 











Gagnon Saint-Léonard H1P 1Y4 514-328-2255 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal 
Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 












Queen-Mary Hampstead H3X 1W4 514-484-1828 
Région 06 - 












Saint-Laurent H4S 1L1 514-333-7762 Région 06 - Montréal MRC Montréal 
Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 
Entre 1 M$ et 
10 M$ 
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2245 rue Léger Lasalle H8N 2V7 514-366-2124 Région 06 - Montréal MRC Montréal 
Entre 1980 et 










Cruickshank Baie-d'Urfé H9X 3P1 514-457-6650 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal 
Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 









Métropole 9725 rue Waverly Montréal H3L 2V7 514-384-6521 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal 
Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 







d'architecture Fidèle Arsenault 
10410 boulevard 
Gouin O Roxboro H8Y 1W4 514-685-4950  
Région 06 - 










Brunswick Pointe-Claire H9R 5P9 514-697-3701 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal Après 2000 Moins de 25 Moins de 1 M$ 
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Sherbrooke E Montréal H1L 6N8 514-352-3900 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal 
Entre 1980 et 







GIT Portes et 
Fenêtres 
8645 boulevard 
Langelier Saint-Léonard H1P 2C6 514-323-2954 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal Après 2000 Entre 25 et 499 











Montréal H1P 1A5 514-325-3711 Région 06 - Montréal MRC Montréal Avant 1980 Entre 25 et 499 







d'architecture Groupe Lessard 
611 avenue 
Meloche Dorval H9P 2T1 514-636-3999 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal Après 2000 Entre 25 et 499 









Fibre de Verre 
Premier (Les) 
3390 rue Mont-
Joli Montréal-Nord H1H 2X8 514-321-6410 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal Après 2000 Moins de 25 n.d. 
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405 rue Dickson, 
bureau 100 Montréal H1N 2H6 514-254-4000 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal 
Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 









Montal (Les) 12665 rue April Montréal H1B 5P6 514-955-3060 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal 
Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 







d'architecture Into (1972) 8630 9e Avenue Montréal H1Z 2Z8 514-385-4686 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal Avant 1980 Moins de 25 









Jourplex 1090 rue Dupuis Montréal H4G 2H7 514-767-8000 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal 
Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 











Trembles H1A 3T9 514-642-3646 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal Avant 1980 Entre 25 et 499 
Entre 1 M$ et 
10 M$ 
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5477 rue Chabot, 
bureau 106 Montréal H2H 1Z1 514-523-1155 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal Avant 1980 Entre 25 et 499 










d'Aluminium A  
Gabrielli 
11560 6e Avenue Montréal H1E 1R9 514-648-5942 Région 06 - Montréal MRC Montréal 
Entre 1980 et 











Armour Montréal H1E 2H1 514-648-6611 
Région 06 - 










3141 rue Deville Montréal H1Z 1Z6 514-727-7848 Région 06 - Montréal MRC Montréal 
Entre 1980 et 











Dame E Montréal H1N 2E8 514-254-8113 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal n.d. n.d. n.d. 
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Saint-Léonard H1P 1A5 514-325-3711 Région 06 - Montréal MRC Montréal Avant 1980 Moins de 25 







d'architecture Primeau Métal 
10460 avenue 
Bellevois Montréal-Nord H1H 3C3 514-322-4160 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal n.d. Entre 25 et 499 












Marco-Polo Montréal H1E 5Y8 514-648-1100 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal Avant 1980 Entre 25 et 499 












Augustin-Cantin Montréal H3K 1C2 514- 932-5888 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal Avant 1980 Moins de 25 












Marivaux Saint-Léonard H1P 3K3 514-326-2502 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal Avant 1980 Moins de 25 
Entre 1 M$ et 
10 M$ 
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Bombardier Montréal H1P 3A1 514-328-1017 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal Après 2000 Moins de 25 











Lafrenaie Saint-Léonard H1P 2B5 514-321-0471 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal Avant 1980 Moins de 25 












Décarie Saint-Laurent H3L 3K5 514-747-2471 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal Avant 1980 Entre 25 et 499 











O'Connell Dorval H9P 1E4 514-636-4023 
Région 06 - 






d'architecture Solariums Zytco 
4940 chemin 
Bois-Franc Saint-Laurent H4S 1A7 514-335-2050 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal 
Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 
Entre 1 M$ et 
10 M$ 
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8301 rue Marconi Anjou H1J 2W4 514-493-1354 Région 06 - Montréal MRC Montréal 
Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 







d'architecture Techniverre 649 rue Hodge Montréal H4N 2A3 514-747-3649 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal 
Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 











Reverchon Mont-Royal H4T 4L2 514-342-0808 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal 
Entre 1980 et 






d'architecture Ultra Aluminium 7810 rue Jarry Anjou H1J 2A1 514-493-6706 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal 
Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 









Aluminium 6327 rue Clark Montréal H2S 3E5 514-362-1300 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal 
Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 Moins de 1 M$ 
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23 rue de 
Valcourt Gatineau J8T 8G9 819-243-3425 
Région 07 - 
Outaouais MRC Gatineau n.d. Moins de 25 











Louis Gatineau J8T 2L8 819-568-0526 
Région 07 - 










895 boulevard de 
la Carrière Gatineau J8Y 6V3 819-595-0684 
Région 07 - 
Outaouais MRC Gatineau 
Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 








Vitrerie de la 
Vallée 
332 chemin 
Industriel Gatineau J8R 3N9 819-643-2391 
Région 07 - 
Outaouais MRC Gatineau 
Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 











2473 avenue de 
Granada Rouyn-Noranda J9Y 1H9 819-762-4058 




Noranda n.d. n.d. n.d. 
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Fransi 32 avenue Babin Baie-Comeau G4Z 3A6 418-296-6021 
Région 09 - 
Côte-Nord 
MRC 
Manicouagan n.d. Entre 25 et 499 







d'architecture Fabnor 431 avenue Otis Sept-Îles G4R 1L2 418-962-6948 




Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 













145 route 132 E Carleton-sur-Mer G0C 2Z0 418-364-7082 




MRC Avignon Entre 1980 et 2000 Moins de 25 










1255 chemin de 
la Vernière 
Les-Îles-de-la-
Madeleine G4T 3E8 418-986-2714 






Entre 1980 et 










785 6e Avenue Saint-Georges G5Y 3T8 418-228-8951 




Sartigan Avant 1980 Moins de 25 
Entre 1 M$ et 
10 M$ 
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d'architecture Fenêtres Altek 200-B 34e Rue 
Notre-Dame-des-
Pins G0M 1K0 418-774-2580 




Sartigan Après 2000 Entre 25 et 499 







d'architecture Garage 8500 25e Avenue Saint-Georges G6A 1K5 418-227-2828 





Entre 1980 et 






d'architecture Quais Techno 381 22e Avenue La Guadeloupe G0M 1G0 418-459-3337 





Entre 1980 et 









1230 rue des 
Érables 
Saint-Lambert-de-
Lauzon G0S 2W0 418-889-9761 
















Alphonse N Thetford-Mines G6G 3X4 n.d. 




Appalaches n.d. Moins de 25 
Entre 1 M$ et 
10 M$ 
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Fenêtre - Patio 
Adstock 
50 rue Principale 
E Adstock G0N 1S0 418-422-4000 





Entre 1980 et 










Principale, CP 22 Val-Alain G0S 3H0 418-744-3252 




Appalaches Après 2000 Entre 25 et 499 













   418-832-0232 
Région 12 - 
Chaudière-
Appalaches 
MRC Lévis Entre 1980 et 2000 Moins de 25 











Olivier Lévis G7A 2N6 418-831-3035 
Région 12 - 
Chaudière-
Appalaches 








de la Rive-Sud Lévis G6W 6M9 418-838-4464 
Région 12 - 
Chaudière-
Appalaches 
MRC Lévis Entre 1980 et 2000 Entre 25 et 499 
Entre 1 M$ et 
10 M$ 
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Industrielle Saint-Apollinaire G0S 2E0 418-881-4242 
Région 12 - 
Chaudière-
Appalaches 
MRC Lotbinière Entre 1980 et 2000 Moins de 25 











252 rue Laurier, 
RR 2 Saint-Apollinaire G0S 2E0 418-881-2711 
Région 12 - 
Chaudière-
Appalaches 
MRC Lotbinière Entre 1980 et 2000 Moins de 25 







d'architecture Moulures 2000 103 rue du Parc 
Saint-Patrice-de-
Beaurivage G0S 1B0 418-596-2606 
Région 12 - 
Chaudière-
Appalaches 
MRC Lotbinière Entre 1980 et 2000 Moins de 25 










1270 rue du 
Ruisseau Saint-Gilles G0S 2P0 418-888-4393 
Région 12 - 
Chaudière-
Appalaches 






d'architecture Portes Garex 
610 rue 
Principale Val-Alain G0S 3H0 418-744-3317 
Région 12 - 
Chaudière-
Appalaches 
MRC Lotbinière Entre 1980 et 2000 Entre 25 et 499 
Entre 10 M$ et 
50 M$ 
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d'architecture Solarcom 202 92e Rue Beauceville G5X 2X2 418-774-9021 












Stekar (Les) 668 5e Avenue Beauceville G5X 1L6 418-774-2424 





Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 










125 rue de la 
Pointe-Langlois Laval H7L 3J4 450-622-9543 
Région 13 - 






d'architecture Diaplas 2029 rue Michelin Laval H7L 5B7 450-682-4701 
Région 13 - 
Laval MRC Laval 
Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 













Lite Laval H7C 1A5 450-664-7570 
Région 13 - 
Laval MRC Laval n.d. n.d. n.d. 
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d'architecture Inter Aluminium 
3927 boulevard 
Leman Laval H7E 4V7 450-664-0833 
Région 13 - 










1980 rue Le 
Chatelier Laval H7L 5B4 514-990-9163 
Région 13 - 
Laval MRC Laval Avant 1980 Moins de 25 












164-A 6e Rang, 
CP 968 
Saint-Gabriel-de-
Brandon J0K 2N0 450-835-9442 
Région 14 - 
Lanaudière MRC D'Autray 
Entre 1980 et 













Jacques Joliette J6E 8K7 450-759-0069 
Région 14 - 










Pierre Nord Joliette J6E 3Z1 450-755-0166 
Région 14 - 
Lanaudière MRC Joliette n.d. n.d. n.d. 
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Iberville Repentigny J6A 5H9 450-585-4224 




Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 









l'Est 256 place Paré Le Gardeur J5Z 2A1 450-582-9333 
Région 14 - 
Lanaudière 
MRC 






d'architecture Muridal 316 rue Marion Le Gardeur J5Z 4W8 450-582-4242 
Région 14 - 
Lanaudière 
MRC 
L'Assomption n.d. Moins de 25 











des Entreprises Terrebonne J6X 4J9 450-477-5705 




Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 











Georges-Corbeil Terrebonne J6X 4J4 450-477-7611 




Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 
Entre 1 M$ et 
10 M$ 
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des Entreprises Terrebonne J6X 4J9 514-879-1657 
Région 14 - 
Lanaudière 
MRC Les-
Moulins Après 2000 Entre 25 et 499 











Édouard-Michelin Terrebonne J6Y 4P2 450-477-0199 




Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 












8001 rue des 
PME Terrebonne J7M 1Z9 514-809-6761 




Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 







d'architecture PVC Aluminium 450 rue Sicard Mascouche J7K 3G5 450-474-5442 




Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 











Terrebonne J6X 4J8 450-969-2345 Région 14 - Lanaudière 
MRC Les-
Moulins Avant 1980 Moins de 25 n.d. 
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Romolco Rawdon J0K1S0 450-834-1800 
Région 14 - 









6381 chemin de 
Saint-Jean 
Saint-Félix-de-
Valois J0K 2M0 450-889-1114 
Région 14 - 












Laurentides J5M 3A9 450-439-3807 
Région 14 - 










l'Achigan J0K 3H0 450-588-2415 
Région 14 - 
Lanaudière MRC Montcalm Après 2000 Entre 25 et 499 












Industriel Saint-Eustache J7R 5R3 450-623-5965 
Région 15 - 
Laurentides 
MRC Deux-
Montagnes n.d. Entre 25 et 499 
Entre 1 M$ et 
10 M$ 
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689 rue Morin Prévost J0R 1T0 450-224-1600 Région 15 - Laurentides 
MRC La-












des-Monts J8C 3M1 819-326-0289 
Région 15 - 
Laurentides 
MRC Les-











Gosselin Mont-Tremblant J8E 2R3 819-425-2133 
Région 15 - 
Laurentides 
MRC Les-
Laurentides n.d. Moins de 25 










OU A Tison 
288 montée 
Saint-Gabriel OU 
46 rue Achille 
Saint-Sauveur J0R 1R5 450-227-8279 Région 15 - Laurentides 
MRC Les-Pays-










16500 22e Rue Mirabel J7J 2C3 450-432-9329 Région 15 - Laurentides MRC Mirabel n.d. n.d. n.d. 
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DeSerres Blainville J7C 5H2 450-435-7385 
Région 15 - 
Laurentides 
MRC Thérèse-
de-Blainville Avant 1980 Moins de 25 










49 boulevard de 
la Seigneurie E Blainville J7C 4G6 450-430-3029 




Entre 1980 et 












Boisbriand J7H 1M7 450-430-6161 Région 15 - Laurentides 
MRC Thérèse-
de-Blainville 
Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 











d'Anjou Châteauguay J6J 2R1 450-691-5881 

















Valleyfield J6S 5Z9 450-371-9717 





Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 Moins de 1 M$ 
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Grande-Allée Brossard J4Z 3G6 450-676-7311 
Région 16 - 
Montérégie 
MRC 









119 rue des Pins 
E, RR 112 
Saint-Alphonse-
de-Granby J0E 2A0 450-372-9940 




Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 










80 rue de 
Waterloo, CP 320 Waterloo J0E 2N0 450-539-3900 




Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 








A & D Prévost 
(Chambly) 305 12e Avenue Chambly J3L 3T2 450-658-8771 
Région 16 - 
Montérégie 
MRC La-Vallée-
du-Richelieu Avant 1980 Entre 25 et 499 











2863 rue de 
l'Industrie Beloeil J3G 4S5 450-446-9189 
Région 16 - 
Montérégie 
MRC La-Vallée-
du-Richelieu Après 2000 Moins de 25 Moins de 1 M$ 
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Joseph Saint-Jude J0H 1P0 450-792-3592 
Région 16 - 
Montérégie 
MRC Les-
Maskoutains Avant 1980 Moins de 25 











9290 chemin du 
Rapide-Plat S Saint-Hyacinthe J2R 2A8 450-799-5888 




Entre 1980 et 









1926 chemin de 
Chambly Longueuil J4J 3Y2 450-674-2666 
Région 16 - 
Montérégie MRC Longueuil Après 2000 Moins de 25 









Hocquart Saint-Bruno J3V 6E1 450-441-1226 
Région 16 - 
Montérégie MRC Longueuil 
Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 












d'Alençon Boucherville J4B 0G9 450-641-8222 
Région 16 - 
Montérégie MRC Longueuil 
Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 
Entre 1 M$ et 
10 M$ 
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d'architecture Qualum 1311 rue Ampère Boucherville J4B 5Z5 450-449-8745 
Région 16 - 
Montérégie MRC Longueuil 
Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 














Longueuil J4J 1R3 450-677-0550 Région 16 - Montérégie MRC Longueuil Après 2000 Entre 25 et 499 









Losch Longueuil J3Y 5T7 450-678-8666 
Région 16 - 
Montérégie MRC Longueuil 
Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 














Longueuil J4G 2J4 450-670-6844 Région 16 - Montérégie MRC Longueuil Avant 1980 Entre 25 et 499 











Lamarche Sainte-Catherine J5C 1Z8 450-632-1964 
Région 16 - 
Montérégie MRC Roussillon 
Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 n.d. 
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Principale E Abbotsford J0E 1A0 450-379-9209 
Région 16 - 








Abo 86 route 235 Ange-Gardien J0E 1E0 450-293-8777 
Région 16 - 
Montérégie MRC Rouville 
Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 







d'architecture Bégin Gaétan 
184 chemin du 
Fleuve Coteau-du-Lac J0P 1B0 450-763-2330 
Région 16 - 
Montérégie 
MRC Vaudreuil-






d'architecture Portes Dorion 
31 rue de la 
Coopérative Rigaud J0P 1P0 514-453-5120 
Région 16 - 
Montérégie 
MRC Vaudreuil-
Soulanges Avant 1980 Entre 25 et 499 












500 boulevard de 
la Bonaventure Victoriaville G6T 2E9 819-758-7538 





Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 
Entre 1 M$ et 
10 M$ 
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d'Arthabaska G6R 0L8 819-357-9249 





Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 









Aluminium Côté 24 rue Corine Victoriaville G6R 1N3 819-758-7871 





Entre 1980 et 






d'architecture Métal BDL 
100 boulevard 
Pierre-Roux E Victoriaville G6T 1T8 819-758-8208 




Arthabaska Avant 1980 Moins de 25 







d'architecture Abrigel Concept 
1445 route 122, 
CP 522 
Notre-Dame-du-
Bon-Conseil J0C 1A0 819-336-2360 





Entre 1980 et 










36 rue Roy Drummondville J2A 1V8 819-478-5757 





Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 n.d. 
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Saint-Louis Plessisville G6L 2M2 819-362-7692 
Région 17 - 
Centre-du-
Québec 






d'architecture Acier Marquis 252 rue Marquis Saint-Célestin J0C 1G0 819-229-3636 





Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 











d'Aston J0C 1M0 819-399-2163 














Technologie 2277 route 169 
Metabetchouan-
Lac-à-la-Croix G8G 1B8 418-349-2005 














Communication 157 rue Boileau Chicoutimi G7G 2P9 418-549-8161 




Saguenay n.d. n.d. n.d. 
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Deschesnes Jonquière G7S 5E3 418-548-0015 













Métal Fergus 2711 avenue du Port La Baie G7B 4S8 418-544-6896 




Saguenay Avant 1980 Moins de 25 













3400 rue de 
l'Énergie Jonquière G7X 0J1 418-542-3885 













Anacolor 4290 rue Saint-Félix Québec G1Y 1X5 418-651-8233 
Région 03 - 
Capitale-
Nationale 









Métoplus 47 rue de Rotterdam 
Saint-Augustin-
de-Desmaures G3A 1S8 418-878-1811 
Région 03 - 
Capitale-
Nationale 
MRC Québec Entre 1980 et 2000 Moins de 25 
Entre 1 M$ et 
10 M$ 
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d'Acier ST (Les) 485 rue Bertrand Trois-Rivières G8T 5Y4 819-374-2238 




Entre 1980 et 












Bourque Sherbrooke J1N 0G2 819-868-0007 




Entre 1980 et 













Wellington S Sherbrooke J1H 5E8 819-820-0212 




Entre 1980 et 














Montréal H1V 1C2 514-255-4343 Région 06 - Montréal MRC Montréal Avant 1980 Entre 25 et 499 












21 chemin de 
l'Aviation Pointe-Claire H9R 4Z2 514-429-7777 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal 
Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 
Entre 1 M$ et 
10 M$ 
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3971 rue de 
Verdun Verdun H4G 1J9 514-761-4531 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal 
Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 













Thibaudeau L'Ile-Bizard H9C 2V4 514-696-7349 
Région 06 - 









Chrome & Zinc 
CJGM 
5411 boulevard 
Industriel Montréal-Nord H1G 3H7 514-337-4040 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal Après 2000 Moins de 25 















2300 rue Cohen Saint-Laurent H4R 2N8 514-333-0030 Région 06 - Montréal MRC Montréal Après 2000 Entre 25 et 499 










Dura-Flash 5770 avenue Andover Mont-Royal H4T 1H4 514-739-2727 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal 
Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 n.d. 
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Lajoie Dorval H9P 1G7 514-631-3730 
Région 06 - 











2600 rue de 
Miniac Saint-Laurent H4S 1L7 514-337-1782 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal 
Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 



















Légo Centre de 
Finition 
6880 boulevard 
Couture Saint-Léonard H1P 2W6 514-323-4131 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal Après 2000 Entre 25 et 499 










Nitrex Métal 3474 boulevard Poirier Saint-Laurent H4R 2J5 514-335-7191 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal 
Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 n.d. 
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Qualice 5619 avenue Melling Côte-Saint-Luc H4W 2C1 514-482-8944 
Région 06 - 













Laird, bureau 240 Mont-Royal H4N 2A3 514-737-8566 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal 
Entre 1980 et 














82 route du 
Président-
Kennedy 
Saint-Henri G0R 3E0 418-882-0712 















731 rue de 
l'Église Saint-Romuald G6W 5M6 418-839-0230 















Almaho 575 rue des Calfats Lévis G6V 9E7 418-833-7997 
Région 12 - 
Chaudière-
Appalaches 
MRC Lévis Entre 1980 et 2000 Moins de 25 Moins de 1 M$ 
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Gamelin Laval H7M 5L5 450-629-3399 
Région 13 - 










Réjean Forget 859 rue Richard Joliette J6E 2V3 450-756-0663 
Région 14 - 
Lanaudière MRC Joliette 
Entre 1980 et 












1951 montée du 
Domaine Mascouche J7K 3C2 450-474-1733 
Région 14 - 
Lanaudière 
MRC Les-









Aluminium JL 324 boulevard des Ruisseaux Mont-Laurier J9L 0H6 819-623-6183 
Région 15 - 
Laurentides 
MRC Antoine-










(Les) 635 25e Avenue Saint-Eustache J7R 4K3 450-491-1541 




Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 Moins de 1 M$ 
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Lambert, RR 3 
Sainte-Marthe-
sur-le-Lac J0N 1P0 450-473-8689 
Région 15 - 
Laurentides 
MRC Deux-












630 25e Avenue Saint-Eustache J7R 4K3 450-472-3564 Région 15 - Laurentides 
MRC Deux-









Metcor 560 boulevard Arthur-Sauvé Saint-Eustache J7R 5A8 450-473-1884 
Région 15 - 
Laurentides 
MRC Deux-
Montagnes Avant 1980 Entre 25 et 499 












109 rue de la 
Paix, RR 2 
Sainte-Anne-des-
Plaines J0N 1H0 450-478-0170 




Entre 1980 et 









Électro-Fusion 10 Roland-Brière Blainville J7C 5N2 450-430-3036 Région 15 - Laurentides 
MRC Thérèse-
de-Blainville n.d. Moins de 25 n.d. 
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Métallitech 288 rue Bonin Acton Vale J0H 1A0 450-546-0220 Région 16 - Montérégie MRC Acton 
Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 










Bolton Tech 14 rue Maple Knowlton J0E 1V0 450-243-6105 Région 16 - Montérégie 
MRC Brôme-









Placage Granby 300 rue St-Urbain, unité 42 Granby J2G 8M8 450-372-2041 




Entre 1980 et 










(Les) 880 rue Cowie Granby J2J 1A8 450-378-3636 
Région 16 - 
Montérégie 
MRC La-Haute-













576 rue de 
l'Église N Saint-Amable J0L 1N0 n.d. 
Région 16 - 
Montérégie 
MRC 
Lajemmerais n.d. n.d. n.d. 
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299 rang du 
Petit-Coteau Verchères J0L 2R0 450-583-3777 
Région 16 - 
Montérégie 
MRC 












110 rue de 
l'École McMasterville J3G 1C4 450-446-4488 
Région 16 - 
Montérégie 
MRC La-Vallée-










Aluminium  62 rue de l'Union 
Saint-Charles-sur-
Richelieu J0H 2G0 450-584-2951 




Entre 1980 et 














Laurier Sainte-Madeleine J0H 1S0 450-795-0083 
Région 16 - 
Montérégie 
MRC Les-











1390-C rue de 
Coulomb Boucherville J4B 7J4 450-655-0836 
Région 16 - 
Montérégie MRC Longueuil Après 2000 Moins de 25 Moins de 1 M$ 
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International  1365 rue Newton Boucherville J4B 5H2 450-449-4612 
Région 16 - 
Montérégie MRC Longueuil n.d. Entre 25 et 499 












23 rue des 
Tulipes Coteau-du-Lac J0P 1B0 450-763-2146 
Région 16 - 
Montérégie 
MRC Vaudreuil-










Dépôt 101 rue Royale Les Coteaux J7X 1A6 450-267-2350 
Région 16 - 
Montérégie 
MRC Vaudreuil-
Soulanges Après 2000 Moins de 25 













Saint-Joseph O Drummondville J2E 1K8 819-474-2620 





Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 










Sixpro 1576 rue Simpson, CP 89 
Notre-Dame-du-
Bon-Conseil J0C 1A0 819-336-2117 





Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 
Entre 10 M$ et 
50 M$ 
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Aluminerie RTA - Usine d'Alma 
3000 rue des 
Pins O Alma G8B 5W2 418-480-6000 





Entre 1980 et 






RTA - Groupe 
Métal Primaire - 
Usine Arvida 
1955 boulevard 
Mellon Jonquière G7S 4K8 418-699-2760 










RTA - Groupe 
Métal Primaire - 
Usine Grande-
Baie 
5000 chemin du 
Petit-Parc La Baie G7B 4G9 418-697-9600 





Entre 1980 et 






RTA - Groupe 
Métal Primaire - 
Usine Laterrière 
6301 boulevard 
Talbot Laterrière G7N 1A2 418-678-1600 





Entre 1980 et 










1 boulevard des 
Sources Deschambault G0A 1S0 418-286-5287 
Région 03 - 
Capitale-
Nationale 
MRC Portneuf Entre 1980 et 2000 500 et plus 50 M$ et plus 
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RTA - Groupe 




Saint-Sacrement Shawinigan G9N 6W4 819-539-0765 
Région 04 - 
Mauricie 
MRC 





Aluminerie ALCOA - Alcoa 100 route Maritime Baie-Comeau G4Z 2L6 418-296-3311 
Région 09 - 
Côte-Nord 
MRC 





Aluminerie Aluminerie Alouette 
400 chemin de la 
Pointe-Noire Sept-Îles G4R 5M9 418-964-7000 




Entre 1980 et 










Thibault Bécancour G9H 2T7 819-294-6101 





Entre 1980 et 













Montréal H3A 2R7 514-844-1079 Région 06 - Montréal MRC Montréal 
Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 Moins de 1 M$ 
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Montréal H3A 3H3 514-840-9110 Région 06 - Montréal MRC Montréal 
Entre 1980 et 









182 rue des 
Métiers Amos J9T 4M6 819-732-9884 





Entre 1980 et 










Bourque Sherbrooke J1N 1H2 819-864-9665 
Région 05 - 
Estrie 
MRC 
Sherbrooke n.d. Moins de 25 











Lavoisier Boisbriand J7H 1R4 450-419-4911 




Entre 1980 et 





Fonderie Moulage Sous Pression AMT 106 rue Côté Saint-Cyprien G0L 2P0 418-963-3227 




du-Loup Avant 1980 Entre 25 et 499 
Entre 10 M$ et 
50 M$ 
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Saint-Dominque Roberval G8H 2P2 418-275-5570 











Fonderie Fonderie Saguenay 
2001 boulevard 
Talbot, CP 1118 Chicoutimi G7H 5G4 418-545-8181 





Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 






Fonderie Précicast 102 rue Joseph-Gagné N La Baie G7B 4T1 418-544-8448 





Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 






Fonderie Fonderie Saint-Romuald  450 2e Avenue Saint-Romuald G6W 5M6 418-939-8836 











Fonderie Fonderie 3000 45 rue Ogden Trois-Rivières G8W 1C4 819-694-7903 Région 04 - Mauricie 
MRC Trois-
Rivières n.d. Moins de 25 Moins de 1 M$ 
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Durand Trois-Rivières G8Z 2M7 819-691-0862 
Région 04 - 
Mauricie 
MRC Trois-
Rivières Après 2000 Moins de 25 






Fonderie Concept Aluminium 
45 route 255, RR 
2 Wotton J0A 1N0 819-828-0096 
Région 05 - 





Fonderie Moules Samco (Les) 4140 rue Brodeur Sherbrooke J1L 1V9 819-565-8855 
Région 05 - 
Estrie 
MRC 
Sherbrooke Avant 1980 Moins de 25 






Fonderie Alphacasting 391 rue Sainte-Croix Saint-Laurent H4N 2L3 514-748-7511 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal 
Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 






Fonderie Carillon Tool & Die (1981) 
6500 rue 
Vanden-Abeele Saint-Laurent H4S 1R9 514-336-8809 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal 
Entre 1980 et 
2000 n.d. n.d. 
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Fonderie CB Technical Sales 20 rue Audubon Kirkland H9J 3Y6 514-624-0813 
Région 06 - 





Fonderie Dixon Group Canada 
536 avenue 
Lépine Dorval H9P 2V6 514-422-9292 
Région 06 - 





Fonderie EDC 2020 rue Lucien-Thiemens Saint-Laurent H4R 1L1 514-331-7510 
Région 06 - 





Fonderie Entreprise Dero 9960 avenue Plaza Montréal-Nord H1H 4L6 514-327-1108 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal Avant 1980 Entre 25 et 499 











Saint-François Dorval H9P 1K3 514-683-9777 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal Avant 1980 Entre 25 et 499 
Entre 1 M$ et 
10 M$ 
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Fonderie Fonderies Shellcast 
10645 avenue 
Lamoureux Montréal-Nord H1G 5L4 514-322-3760 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal Avant 1980 Entre 25 et 499 






Fonderie Industries Luxor 7941 rue Léonard-de-Vinci Montréal H1Z 3R5 514-721-9882 
Région 06 - 















Gagnon Saint-Léonard H1P 1Z4 514-327-6110 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal 
Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 






Fonderie CIF Métal 1900 rue Setlakwe Thetford-Mines G6G 8B2 418-338-6250 





Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 
Entre 10 M$ et 
50 M$ 
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Fonderie Fenton Les Galeries Gagnon Lévis G6V 6Y8 418-837-2394 
Région 12 - 
Chaudière-
Appalaches 





Fonderie Fonderie Pelletier 
259 rang des 
Pelletier Saint-Aubert G0R 2R0 418-598-9164 
Région 12 - 
Chaudière-
Appalaches 











Vincelotte Cap-Saint-Ignace G0R 1H0 418-246-5626 





Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 











des Laurentides Laval H7L 3H7 450-680-2500 
Région 13 - 
Laval MRC Laval n.d. Entre 25 et 499 











Godin Laval H7E 2T2 450-664-1165 
Région 13 - 
Laval MRC Laval n.d. n.d. n.d. 
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Fonderie B&K Engraving 4180 boulevard Saint-Martin O Laval H7T 1C1 450-688-2046 
Région 13 - 





Fonderie Fabrication Powercast 
540 boulevard 
Industriel Saint-Eustache J7R 5V3 450-473-1517 
Région 15 - 
Laurentides 
MRC Deux-
Montagnes Avant 1980 Entre 25 et 499 






Fonderie Industries Railwel (Les) 
175 boulevard 
John F Kennedy Saint-Jérôme J7Y 4B5 450-565-9100 
Région 15 - 
Laurentides 
MRC La-
Rivière-du-Nord Avant 1980 Moins de 25 






Fonderie Fondrec 14078 rue de la Chapelle Mirabel J7J 2C8 450-432-2688 
Région 15 - 
Laurentides MRC Mirabel Avant 1980 Entre 25 et 499 








Mercier (Les) et 
A. Crosbie 
2425 boulevard 









n.d. Moins de 25 Entre 1 M$ et 10 M$ 
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Fonderie Création le Bronzier (Les) 96 rue Warmall Cowansville J2K 3J1  450-263-7494  




Entre 1980 et 





Fonderie Alu Fonte 238 rue Allen Waterloo J0E 2N0 450-531-0610 Région 16 - Montérégie 
MRC La-Haute-
Yamaska 
Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 










CP 1621 Waterloo J0E 2N0 450-539-4526 Région 16 - Montérégie 
MRC La-Haute-
Yamaska 
Entre 1980 et 





Fonderie Darona 2006 320 rue Saint-Michel 
Saint-Jean-sur-
Richelieu J3B 1T4 450-348-6831 
Région 16 - 
Montérégie 
MRC La-Vallée-
du-Richelieu Avant 1980 Entre 25 et 499 






Fonderie Fonderie Leroux (La) 
330 chemin du 
Grand-Pré 
Saint-Jean-sur-
Richelieu J2Y 1J5 450-347-7864 
Région 16 - 
Montérégie 
MRC La-Vallée-
du-Richelieu Après 2000 Moins de 25 Moins de 1 M$ 
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Chambly J3L 4C4 450-658-7111 Région 16 - Montérégie 
MRC La-Vallée-
du-Richelieu Avant 1980 Entre 25 et 499 











417 chemin de 
Saint-Robert Saint-Robert J0G 1S0 450-785-2200 




Entre 1980 et 





Fonderie LL Recyclage (Saint-Ours) 8 rue Bourgeois Saint-Ours J0G 1P0 450-785-2200 




Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 






Fonderie Métallurgie Syca 500 rue Principale Saint-Dominique J0H 1L0 450-261-0853 




Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 






Fonderie Fonderie Shefford 
415 grand rang 
Saint-Charles 
Saint-Paul-
d'Abbotsford J0E 1A0 450-361-2195 
Région 16 - 
Montérégie MRC Rouville 
Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 
Entre 1 M$ et 
10 M$ 
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Fonderie Montupet 500 rue Léger, RR 1 Rivière-Beaudette J0P 1R0 450-269-2022 




Entre 1980 et 





Fonderie Atelier du Bronze (L') 1905 rue Dublin Inverness G0S 1K0 418-453-2251 
Région 17 - 
Centre-du-
Québec 
MRC L'Érable Entre 1980 et 2000 Moins de 25 






Fonderie Fonderie Benoit Marcoux 841 rang 8 O Laurierville G0S 1P0 819-365-4371 
Région 17 - 
Centre-du-
Québec 







Bergeron & Fils 
(La) 
196 route de la 
Station, RR 3 Laurierville G0S 1P0 819-365-4547 
Région 17 - 
Centre-du-
Québec 











Dublin Inverness G0S 1K0 418-453-7783 
Région 17 - 
Centre-du-
Québec 
MRC L'Érable Entre 1980 et 2000 Moins de 25 
Entre 1 M$ et 
10 M$ 
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Fonderie Fonderie Fondalco 
2485 avenue 
Vallée Plessisville G6L 3S6 819-362-3443 
Région 17 - 
Centre-du-
Québec 
MRC L'Érable Entre 1980 et 2000 Entre 25 et 499 






Fonderie Fonderie Lemoltech 
30 rue Saint-
Pierre Princeville G6L 5A9 819-364-7616 
Région 17 - 
Centre-du-
Québec 
MRC L'Érable Entre 1980 et 2000 Entre 25 et 499 










Lyster G0S 1V0 819-389-5751 
Région 17 - 
Centre-du-
Québec 





Fonderie Fonderie Ouellet (1985) 
431 route 155, 
CP 118 
Saint-Léonard-
d'Aston J0C 1M0 819-399-2012 

















6111 avenue du 
Pont-Nord Alma G8E 1X5 418-347-1279 





Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 Moins de 1 M$ 
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division RTA - 
Usine Lapointe 
2040 rue de 
Neuville Jonquière G7S 4L3 418-699-2155 
















Talbot Chicoutimi G7H 5B1 418-693-0227 





Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 













2040 rue Fay Jonquière G7S 2N4 418-699-5247 













RTA - Alcan 
ECP Canada 
(Usine Dubuc) 
2040 chemin de 
la Réserve Chicoutimi G7H 5B3 418-699-6306 




Saguenay n.d. Entre 25 et 499 










RTA - Usine 
Vaudreuil 
1955 boulevard 
Mellon - Édifice 
100 
Jonquière G7S 4L2 418-699-2111 




Saguenay Avant 1980 Entre 25 et 499 n.d. 
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Société PCP 905 rue de l'Innovation La Baie G7B 3N8 418-677-3939 




Saguenay Après 2000 Entre 25 et 499 













1152 rue de la 
Manic Chicoutimi G7K 1A2 418-696-2545 





Entre 1980 et 
2000 Entre 25 et 499 














Olivier Saint-Nicolas G7A 2N2 418-831-4444 
Région 03 - 
Capitale-
Nationale 
MRC Lévis Entre 1980 et 2000 Entre 25 et 499 










Enduits Portneuf 440 route 138 Cap-Santé G0A 1L0 418-285-4866 
Région 03 - 
Capitale-
Nationale 














Édouard Shawinigan G9N 1A1 819-539-0765 
Région 04 - 
Mauricie 
MRC 
Shawinigan n.d. Entre 25 et 499 50 M$ et plus 
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RÉPERTOIRE DES 745 ENTREPRISES RELIÉES À L'INDUSTRIE DE L'ALUMINIUM AU QUÉBEC EN 2011  
CLASSÉES SELON LA CATÉGORIE ET LA SOUS-CATÉGORIE 
CATÉGORIE SOUS-CATÉGORIE NOM ADRESSE MUNICIPALITÉ 
CODE 


















1325 avenue de 
la Fonderie Shawinigan G9N 1W9 819-536-4855 




Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 
















2205 rue Roy Sherbrooke J1K 1B8 819-563-3589 Région 05 - Estrie 
MRC 
Sherbrooke 
Entre 1980 et 









Aluminium Masi 12730 rue Pierre-Baillargeon Montréal H1E 4S1 514-648-1973 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal 
Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 










Entreprise Arizot 2101 rue Saint-Antoine Lachine H8S 4L2 514-637-1057 
Région 06 - 











460 19e Avenue, 
bureau 100 Lachine H8S 3S2 514-634-5833 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal 
Entre 1980 et 
2000 Moins de 25 
Entre 1 M$ et 
10 M$ 
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RÉPERTOIRE DES 745 ENTREPRISES RELIÉES À L'INDUSTRIE DE L'ALUMINIUM AU QUÉBEC EN 2011  
CLASSÉES SELON LA CATÉGORIE ET LA SOUS-CATÉGORIE 
CATÉGORIE SOUS-CATÉGORIE NOM ADRESSE MUNICIPALITÉ 
CODE 



















Onésime-Gagnon Lachine H8T 3M5 514-636-9988 
Région 06 - 













Transcanadienne Pointe-Claire H9R 1B3 514-426-7800 
Région 06 - 
Montréal MRC Montréal 
Entre 1980 et 










(Pointe-Claire) 325 rue Avro Pointe-Claire H9R 5W3 514-697-5120 
Région 06 - 












290 chemin du 
Bord-du-Lac, 
bureau 206 
Pointe-Claire H9S 4L3 514-697-7157 Région 06 - Montréal MRC Montréal 
Entre 1980 et 









Entrepac 132 boulevard Comeau Baie-Comeau G4Z 3A8 418-294-6205 
Région 09 - 
Côte-Nord 
MRC 
Manicouagan Après 2000 Moins de 25 n.d. 
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RÉPERTOIRE DES 745 ENTREPRISES RELIÉES À L'INDUSTRIE DE L'ALUMINIUM AU QUÉBEC EN 2011  
CLASSÉES SELON LA CATÉGORIE ET LA SOUS-CATÉGORIE 
CATÉGORIE SOUS-CATÉGORIE NOM ADRESSE MUNICIPALITÉ 
CODE 















TMC MAG 47 rue du Parc Saint-Apollinaire G0S 2E0 418-831-2625 
Région 12 - 
Chaudière-
Appalaches 









Alliages Noral 1050 montée Masson Laval H7E 4P2 450-661-5444 
Région 13 - 
Laval MRC Laval Après 2000 Moins de 25 











Michel Lebeau 931 9e Avenue Laval H7R 4M1 450-962-4661 
Région 13 - 


























Fortin Laval H7S 1P3 450-629-4260 
Région 13 - 
Laval MRC Laval Après 2000 Entre 25 et 499 50 M$ et plus 
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RÉPERTOIRE DES 745 ENTREPRISES RELIÉES À L'INDUSTRIE DE L'ALUMINIUM AU QUÉBEC EN 2011  
CLASSÉES SELON LA CATÉGORIE ET LA SOUS-CATÉGORIE 
CATÉGORIE SOUS-CATÉGORIE NOM ADRESSE MUNICIPALITÉ 
CODE 


















259 rue Dolbec Saint-Eustache J7R 6K3 450-974-9222 Région 15 - Laurentides 
MRC Deux-












Vachon Mirabel J7N 3E3 450-476-0550 
Région 15 - 
Laurentides MRC Mirabel Après 2000 Entre 25 et 499 
















Boisbriand J7H 1R9 450-430-5332 Région 15 - Laurentides 
MRC Thérèse-
de-Blainville Après 2000 Moins de 25 















Curé-Labelle Sainte-Thérèse J7E 2X8 450-435-6551 
Région 15 - 
Laurentides 
MRC Thérèse-












Sainte-Julie Sainte-Julie J3E 1Y2 450-649-7286 
Région 16 - 
Montérégie 
MRC 
Lajemmerais Après 2000 Moins de 25 Moins de 1 M$ 
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RÉPERTOIRE DES 745 ENTREPRISES RELIÉES À L'INDUSTRIE DE L'ALUMINIUM AU QUÉBEC EN 2011  
CLASSÉES SELON LA CATÉGORIE ET LA SOUS-CATÉGORIE 
CATÉGORIE SOUS-CATÉGORIE NOM ADRESSE MUNICIPALITÉ 
CODE 



















Industriel Chambly J3L 4W3 450-447-8522 
Région 16 - 
Montérégie 
MRC La-Vallée-












707 rue Maple McMasterville J3G 1H5 450-464-6589 Région 16 - Montérégie 
MRC La-Vallée-
du-Richelieu 
Entre 1980 et 









Thomas & Betts 
Fabrication 
760 rue Notre-
Dame Saint-Rémi J0L 2L0 450-454-2452 














ALCOA - Usine 
de tige de 
Bécancour 
6900 boulevard 
Raoul-Duchesne Bécancour G9H 2V2 819-294-2900 





Entre 1980 et 









Intral 135 boulevard Carignan O Princeville G6L 4M3 819-364-7551 
Région 17 - 
Centre-du-
Québec 
MRC L'Érable Entre 1980 et 2000 Entre 25 et 499 
Entre 10 M$ et 
50 M$ 
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ANALYSE SOMMAIRE 
 
Selon les régions, les municipalités, l’année de fondation, le nombre d’employés et le chiffre d’affaires 
 
Compte-tenu des différentes variables compilées par le CRDT de l’UQAC dans son répertoire des 745 entreprises reliées à l’industrie de l’aluminium au 
Québec en 2011, dont leurs coordonnées géographiques, leur année de fondation, leur nombre d’employés et leur chiffre d’affaires, nous avons pu pousser 
un peu plus loin notre analyse de cette filière. Nous apprenons ainsi qu’il s’agit autant de vieilles entreprises fondées avant 1980 que d’entreprises plus 
récentes crées après 2000, qu’il y a davantage de petites entreprises comptant moins de 25 employés et qu’à peine une trentaine d’entreprises ont un 
chiffre d’affaires supérieur à 50 millions de dollars. Une majorité d’entreprises sont concentrées dans trois régions administratives (Montréal, Montérégie et 
Saguenay – Lac-Saint-Jean) et six municipalités régionales de comté (Montréal, Ville-de-Saguenay, Québec, Laval, La-Vallée-du-Richelieu et Yamaska). 
Voir les TABLEAUX 1 à 5 pour plus de détails à ce sujet. 
 
Selon l’apport économique des entreprises 
 
Si l’on tient compte du nombre d’employés et/ou du chiffre d’affaires, le portrait est nettement plus précis en termes d’apport économique des entreprises 
impliquées dans l’industrie québécoise de l’aluminium en 2011. Pour ce faire, nous avons accordé un poids économique relatif aux entreprises comme suit :  
 
• Poids accordé en fonction du chiffre d’affaires : 
 
o Moins de 1 M$ :     1 
o Entre 1 et 10 M$ :     5 
o Entre 10 et 50 M$ :   25 
o 50 M$ et plus :    50 
 
• Poids accordé en fonction du nombre d’employés : 
 
o Moins de 25 employés :    1 
o Entre 25 et 499 employés :  25 
o 500 employés et plus :   50 
 
• Données non disponibles :     0 
 
Cet exercice purement théorique fait ressortir cinq grandes grappes industrielles au Québec qui sont, par ordre décroissant d’importance, le Saguenay – 
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Toujours en fonction du poids économique des entreprises, quatre éléments ressortent du portrait de l’industrie québécoise de l’aluminium en 2011, soit :  
 
1. La fabrication de produits en aluminium se concentre essentiellement dans les zones plus urbanisées comme Montréal et la Montérégie, mais 
aussi un peu dans certaines régions périphériques. 
 
2. La première transformation de l’aluminium est beaucoup plus apparente dans les régions qui accueillent des alumineries ou de grandes 
entreprises qui font la fonte, le laminage, l’étirage, l’extrusion et différents alliages d’aluminium. Les MRC de Ville-de-Saguenay et de Montréal se 
distinguent nettement des autres ici. 
 
3. La présence d’importantes installations hydroélectriques et d’un réseau d’équipementiers installés au Saguenay – Lac-Saint-Jean fait ressortir 
du lot cette région. 
 
4. Occupant le tout dernier rang en fonction de son poids économique, trois régions administratives se distinguent dans la fabrication de matériel de 
transport en aluminium, soit le Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches et l’Estrie. 
 
Mentionnons ici que les entreprises de récupération et recyclage d’aluminium n’ont pu être intégrées dans l’étude de leur apport économique dans les 




Depuis 2000, on observe d’importants changements dans l’industrie québécoise de l’aluminium. C’est la fabrication de produits en aluminium qui sort 
grande gagnante avec 69 nouvelles entreprises. La fabrication de matériel de transport en aluminium a connu une belle progression avec la création de 
douze nouvelles entreprises. Par contre, entre 2000 et 2011, le pourcentage d’entreprises dans le secteur de la première transformation de l’aluminium 
est passé de 16,4 % à 11,5 %. Seulement trois fonderies et neuf entreprises spécialisées dans le laminage, l’étirage, l’extrusion et l’alliage de l’aluminium 
ont été mises sur pied. Sept nouveaux équipementiers sont apparus au cours de la dernière décennie. 
 
Toutes proportions gardées, les entreprises fondées depuis 2000 sont généralement de petite taille et ont bien souvent un chiffre d’affaires inférieur à un 
million de dollars. 
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ÉNERGIE - ÉQUIPEMENTIERS - RECYCLAGE - RÉCUPÉRATION 5 60 22 9 7 17 6 3 6 2 18 6 10 8 25 6 210 
PREMIÈRE TRANSFORMATION DE L'ALUMINIUM 
(SCIAN 331) 1 15 4 5 4 20 0 1 3 0 5 7 0 8 16 11 100 
FABRICATION DE PRODUITS MÉTALLIQUES EN ALUMINIUM 
(SCIAN 332) 8 41 20 14 11 103 5 1 4 2 35 14 26 24 65 21 394 
FABRICATION DE MATÉRIEL DE TRANSPORT EN ALUMINIUM 
(SCIAN 336) 2 6 1 1 2 0 0 3 2 2 5 0 2 0 8 7 41 
TOTAL 16 122 47 29 24 140 11 8 15 6 63 27 38 40 114 45 745 
 
SOURCE : Répertoire des 745 entreprises reliées à l’industrie de l’aluminium au Québec en 2011 réalisé par le CRDT de l’UQAC à partir de nombreuses sources de données 
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TABLEAU 2 - Répartition des 745 entreprises reliées à l’industrie de l’aluminium au Québec en 2011 selon leur sous-catégorie et leur région administrative 
 
















































































































































ÉNERGIE – ÉQUIPEMENTIERS -               
RECYCLAGE - RÉCUPÉRATION 
Centrale hydroélectrique 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
Équipementier 0 37 5 1 0 2 0 0 4 0 3 0 1 1 4 2 60 
Récupération 5 8 14 7 6 7 5 2 1 2 14 3 9 6 15 2 106 
Recyclage 0 8 3 1 1 8 1 1 1 0 1 3 0 1 6 2 37 
PREMIÈRE TRANSFORMATION                                 
DE L'ALUMINIUM 
Aluminerie 0 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 9 
Aluminium primaire 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Deuxième fusion 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 
Fonderie 1 3 1 2 2 11 0 0 0 0 4 3 0 3 12 8 50 
Laminage, étirage, 
extrusion, alliage 0 8 2 2 1 7 0 0 1 0 1 4 0 4 4 2 36 
FABRICATION DE PRODUITS 
MÉTALLIQUES EN ALUMINIUM 
Atelier d'usinage 1 5 2 1 1 3 0 0 1 0 1 1 0 0 8 2 26 
Fabrication d'autres 
produits métalliques 2 16 2 3 4 14 0 0 1 0 6 3 4 4 7 3 69 
Forgeage, estampage 1 4 3 2 1 13 1 0 0 0 7 4 3 4 16 5 64 
Produits d'architecture 4 11 11 7 3 59 4 1 2 2 18 5 17 9 21 9 183 
Revêtement, gravure, 
traitement thermique 0 5 2 1 2 14 0 0 0 0 3 1 2 7 13 2 52 
FABRICATION DE MATÉRIEL DE 
TRANSPORT EN ALUMINIUM Transport 2 6 1 1 2 0 0 3 2 2 5 0 2 0 8 7 41 
TOTAL 16 122 47 29 24 140 11 8 15 6 63 27 38 40 114 45 745 
 
SOURCE : Répertoire des 745 entreprises reliées à l’industrie de l’aluminium au Québec en 2011 réalisé par le CRDT de l’UQAC à partir de nombreuses sources de données 
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TABLEAU 3 - Répartition des 745 entreprises reliées à l’industrie de l’aluminium selon leur catégorie et leur année de fondation, Québec, 2011 
 
Catégorie d’entreprises 
/ Année de fondation Avant 1980 
Entre 1980 
et 2000 Après 2000 n.d. TOTAL % 
Centrale hydroélectrique 7 0 0 0 7 0,9% 
Équipementier 8 23 7 22 60 8,1% 
Récupération 0 0 1 105 106 14,2% 
Recyclage 2 6 3 26 37 5,0% 
Transport 2 26 12 1 41 5,5% 
Atelier d'usinage 6 13 5 2 26 3,5% 
Fabrication d'autres 
produits métalliques 12 28 18 11 69 9,3% 
Forgeage, estampage 11 30 10 13 64 8,6% 
Produits d'architecture 32 83 24 44 183 24,6% 
Revêtement, gravure,  
traitement thermique 8 19 12 13 52 7,0% 
Aluminerie 3 6 0 0 9 1,2% 
Aluminium primaire 0 3 0 0 3 0,4% 
Deuxième fusion 0 1 0 1 2 0,3% 
Fonderie 10 21 3 16 50 6,7% 
Laminage, étirage, 
extrusion, alliage 4 14 9 9 36 4,8% 
TOTAL 105 273 104 263 745 100,0% 
% 14,1% 36,6% 14,0% 35,3% 100,0%   
 
SOURCE : Répertoire des 745 entreprises reliées à l’industrie de l’aluminium au Québec en 2011 réalisé par le CRDT de l’UQAC à partir de nombreuses sources de données 
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TABLEAU 4 – Répartition des 745 entreprises reliées à l’industrie de l’aluminium selon leur catégorie et leur nombre d’employés, Québec, 2011 
 
Catégorie d’entreprises 
/ Nombre d’employés 
Moins de 25 
employés 
Entre 25 et 499 
employés 
500 employés 
et plus n.d. TOTAL % 
Centrale hydroélectrique 0 0 1 6 7 0,9% 
Équipementier 12 32 1 15 60 8,1% 
Récupération 0 0 0 106 106 14,2% 
Recyclage 8 5 0 24 37 5,0% 
Transport 22 16 2 1 41 5,5% 
Atelier d'usinage 12 13 0 1 26 3,5% 
Fabrication d'autres 
produits métalliques 31 30 0 8 69 9,3% 
Forgeage, estampage 46 18 0 0 64 8,6% 
Produits d'architecture 109 48 0 26 183 24,6% 
Revêtement, gravure, 
traitement thermique 33 14 0 5 52 7,0% 
Aluminerie 0 1 8 0 9 1,2% 
Aluminium primaire 2 0 1 0 3 0,4% 
Deuxième fusion 2 0 0 0 2 0,3% 
Fonderie 25 19 0 6 50 6,7% 
Laminage, étirage, 
extrusion, alliage 17 19 0 0 36 4,8% 
TOTAL 319 215 13 198 745 100,0% 
% 42,8% 28,9% 1,7% 26,6% 100,0%   
 
SOURCE : Répertoire des 745 entreprises reliées à l’industrie de l’aluminium au Québec en 2011 réalisé par le CRDT de l’UQAC à partir de nombreuses sources de données 
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TABLEAU 5 – Répartition des 745 entreprises reliées à l’industrie de l’aluminium selon leur catégorie et leur chiffre d’affaires, Québec, 2011 
 
Catégorie d’entreprises 
/ Chiffre d’affaires 
Moins de 
1 M$ 
Entre 1 M$ 
et 10 M$ 
Entre 10 M$ 
et 50 M$ 
50 M$  
et plus n.d. TOTAL % 
Centrale hydroélectrique 0 0 0 0 7 7 0,9% 
Équipementier 4 21 15 0 20 60 8,1% 
Récupération 0 0 0 0 106 106 14,2% 
Recyclage 1 6 2 0 28 37 5,0% 
Transport 11 18 6 4 2 41 5,5% 
Atelier d'usinage 9 13 3 0 1 26 3,5% 
Fabrication d'autres 
produits métalliques 18 27 11 3 10 69 9,3% 
Forgeage, estampage 23 27 7 1 6 64 8,6% 
Produits d'architecture 44 88 12 2 37 183 24,6% 
Revêtement, gravure, 
traitement thermique 23 15 1 0 13 52 7,0% 
Aluminerie 0 0 0 9 0 9 1,2% 
Aluminium primaire 2 0 0 1 0 3 0,4% 
Deuxième fusion 1 1 0 0 0 2 0,3% 
Fonderie 11 22 8 0 9 50 6,7% 
Laminage, étirage, 
extrusion, alliage 9 7 5 8 7 36 4,8% 
TOTAL 156 245 70 28 246 745 100,0% 
% 20,9% 32,9% 9,4% 3,8% 33,0% 100,0%   
 
SOURCE : Répertoire des 745 entreprises reliées à l’industrie de l’aluminium au Québec en 2011 réalisé par le CRDT de l’UQAC à partir de nombreuses sources de données 
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GRAPHIQUE 1 – Estimation du poids économique relatif des 549 entreprises impliquées dans l’industrie de l’aluminium pour lesquelles nous avons de 




SOURCE : Répertoire des 745 entreprises reliées à l’industrie de l’aluminium au Québec en 2011 réalisé par le CRDT de l’UQAC à partir de nombreuses sources de données 
 
